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NUMERO 60 
I M P R E S I O N E S 
i/• «íprnorc igual, no fes una forma de'la sincerida 
Upolibca' ha dicho "El Día." 
y paradojas por 
r ' ^ T d medio y por abajo. 
nb3* V „.;RarÍ3 gruesa ai ^ ^artillería r apunta 
Ho/^ arLi Núñez V : /general y su esta-
e ^ No es extraño que los 
roios los pague el general 
^ .Fctá tan cerca la casa 
f » t útómo de la de Don Fe-
^ nuea^13*'3"013 86 00"' 
^ 'carta del general Núñez 
a ar Jo la causante de que 1 
1,1 conservadora haga blanco 
'General-Almirante y haga 
(primera pa radoja) en el 
^ o l ^ f í ^serva 
redactor d e ' U Prensa, la 
L t u r a epistolar vuelve a estar 
c ̂ oda entre nosotros. 
U carta de Nunez, parece que 
escribió >esto ya un pie en 
estribo;"^ sea esto del es-
metáfora de ningún ge-tribo sin — 
ír0 Las consecuencias ya las es-
^ ustedes palpando: los perió-
dicos conservadores le han caído 
al señor Vice-Presidente como los 
canes al ciervo. 
y menos mal que son ataques 
Je sinceridad, que si fuesen de 
cualquier otra cosa no le arrendá-
ramos las ganancias, 
^ la pasión, al fm y al cabo. 
)I d," 
 i  l í . 
Demasiado sinceros, pensara 
Don Emilio—si es eso sinceridad, 
que viva la hipocresía. 
¿Pero qué mucho que a la sin-
ceridad la hayamos convertido en 
pasión o al revés, en tiempos co-
mo los actúale^ en que adivina-
mos el pensamiento a los muer-
tos? 
Dice un titular del propio perió-
dico: 
"Si Antonio Maceo viviese no 
sería miguelista." 
"Un voto menos que tendría," 
pensará José Miguel cuando esto 
lea. 
Y quizás pensaría bien, porque 
si Antonio Maceo viviese ya lo hu-
biésemos puesto como no digan 
dueñas, y si hubiese hecho política, 
en vez de lucir su arrogante figu-
ra en el parque de su nombre, 
gozando de la admiración y del 
agradecimiento de las presentes y 
futuras generaciones, sin otro in-
conveniente que el de coger un 
aire frío por la espalda, resulta-
do de la inconcebible posición en 
que lo han puesto, andaría por 
esas calles de Dios que no sabría-
mos qué hacer con él, si darle una 
secretaría o un acta de senador, 
cosas ambas indignas de un hé-
roe. 
D E S P U E S D E ASALTAR Y QUEMAR UN T R E N , PANCHO 
VILLA S E APODERA D E UN S U B D I T O AMERICANO. 
PIDE 50,000 PESOS DE RESCATE. EL PASO, Marzo 10. Según noticias que se han recibido 
en esta ciudad Pancho Villa tiene se-
cuestrado al cx-soldado americano 
Joseph Williams ( por cuyo rescate pi 
de Villa cincuenta mil pesos. 
Williams es empleado de la Ameri-
can Smditin and Refinlng CompariT, 
y se apoderaron de él los vlllistás 
cuando iba en el tren del Ceritral Me-
jicano el jueves de la semana pasa-
da, día en que el treil fué atacado, sa-
queado y quemado por los bandidos, 
bajo la dirección personal dt Pancho 
"Villa, según dicen los pasajeros que 
han llegado a la frontera Williams se 
dirigía a la frontera de los Estados 
Unidos ipara someterse a un tratamien 
tliez pesos; por las operaciones de 
apendicitld cobrarán $150; $200 y $250 
El precio de otras oiperaoiones se au-
mentarán en proporción. 
SENADOR SE TRASLADA Elf 
AEROPLANO PARA LLEGAR A 
TIEMPO 
CHARLES TON • W. V. Marzo 10. 
El senador Jesse A. Bloch, de 
Wheeling, terminó su viaje aéreo de 
tres mil millas al través del Oontineu 
le, desde San Francisco a Charleston, 
con el objeto de poder votar hoy la 
. (enmienda introducida en sufragio 
to contra la dolencia que lo dejó e l , federal en el Senado de la Legislatu-
efecto de los gases asficiantes a}».- ¡ T dei Estado de la Virginia Occiden 
manes. ) tal 
Mas de veinte saldados que defen-| y^g fuerzas sanatariale? que aipoyan 
en murieron en la de- { l a ratificaci6n esperan que la enmien-
da será voitada tan pronto se reúna el fenga. El ataque del tren fué entre 
Coralitos y Rellano, a unas cuatro-
cientas millas de la frontera. Senado en la tarde de hoy, y con ol voto del Senador Bloch eaneran rom-
"FT rm^Tft TAPTrí? .Tíft TÍPT TIO Per 61 ^ exÍSte eiltre las LIj 11 .tm IMÍ.UIO «EL DO- ílierzas que apoyan la enmienda y Jas 
F u e g o Graneado 
XXIII 
Db la patria de Washington, dice 
«1 cable: 
"Señoras católicas que representan 
¡mere mil sociedades de la misma con-
fesión han principiado hoy las sesio-
ne! de una conferenica para tratar de 
!i formación de un Consejo Naclontl 
Católico en su asiento en Washington. 
1¿ nueva organización será constituí-
ii para servir de instrumento para 
i coordinación de todas las funcio-
ms de las sodedades católicas do se-
taria en los Estados Unidos.'' 
"La conferencia continuará toda la 
«mana y será dirigida por su Ilus-
trWma Joseph Schrembs, Doctor en 
Teología y Obispo de Toledo, Ohío, el 
Reverendo John J. Buxke, Secretario 
del Consejo Nacional Católico, y el 
Reverendo John M: Cooper, de la Jun-
ta de Señorías Católicas." 
Algo parecido se efectuó anterior-
mente en Buenos Aires, Madrid, Ro-
ma y Bruselas. Y eso que los católi-
cos de esos cultos pueblos no saben 
lo que es bailar el ''tango" ni asistir 
indlstíntaniente a todo género de "ci-
nes", hoteles de temporada y "roof 
gardens.' Tampoco saben celebrar 
banquetes en viernes de Cuaresma, ni 
llevar las locuras del Carnaval hasta 
las puertas de la Semana Santa. 
Quien tenga oídos para oír, que oi-
Y luego no nos llamemos a enga-
ito, si el bolshevikismo llama a nues-
'ras puertas; antes llamó Dios... y 
^ le oímos. 
debe ser algún otro descubrimiento de 
Rosendo. 
Dice de nuevo la "columna." 
"También combatimos los espiritis-
tas serios la institución de la Peni-
tencia, o Confesionario, por ser un 
atentado a la inviolabilidad de la con-
ciencia humana." 
Con que ¿les duele también lo de 
la Confesión, eh? Pues no será por-
que no tengan un buen "debe." Y sin 
embargo fué Cristo (ai quien los dis-
cípulos de Kardeck, tienen por un 
"médium'' privilegiado) el que dijo 
taxativamente a los ministros de Su 
Iglesia: "Los pecados que vosotros 
perdonaréis sobre la tierra, perdona-
MENIO OTOMANO 
LONDRES, Marzo 10. i 
El ex-jefe del Gobierne, Mr. As-
ouith. que recientemente fué electo 
miembro de la Cámara de '08 Comu-
nes, habló anoche en el fính de los 
Ochenta, del que ha sido elegido pre-
sidente, acerca de la situación irlan-
desa. Dijo que jamás habían sido tan 
reaccionarios los métodos observados 
por el Gobierno en Irlanda y que ja-
más había sido tan completa la ne-
gativa de los princiipios elementales 
de las libertades políticas y civiles v 
lan insolventes como en la actualid'ad 
Manifestó que los crímenes realiza-
dos en Irlanda se deben en gran pro-
porción, a la política que observa el 
actual Gobierno. 
Refiriéndose a Turquía el orador 
dijo que la matanza de armenios en! 
Ceilicia debe ser el último capítulo 
del dominio otomano. 1 
DE ACUERDO DE LOS MEDICOS 
CHICAGO 
CHICAGO. Marzo 10. i 
La Asociación Médica de Chicago 
anunció hoy que sus siete mil miem-
bros aumentarán el iprecio de sus vi-
sitas médicas; por las que cobraban 
Urea pesos ahora cobrarán cinco y 
que se oponen a ella. 
LOS AMERICANOS E INGLESES 
QUE SE HALLAN EN MOSCOW 
MOSCOW, Marzc 7. 
Los miembros de la colonia nortea-
mericana en esta ciudad, alguno de 
los cuales necesitados de víveres y 
ropa, esttan inquiriendo ansiosamente 
qué -pasos da la Secretaría de Estado 
ien Washington para repatriarles a 
los Estados Unidos. 
Un tren de sanidad con trescientos 
Ingleses del elemento civil y prislone-
tos de guerra «legarán mañana a la 
frontera fllandesa. El resto de los 
británicos que *amblén desean la re-
patriación, excepto los acusados de 
actos criminales espera salir la se-
mana próxima. 
A U L T I M A H O R A 
TRES VICTIMAS DE LA AVIACION 
MIAMI, Marzo 10. 
Charles Sims, piloto, y los mecáni-
cos Earle y Blanchard de Nueva York 
perecieron anoche por haber caído 
violentamente el aereoplano en que 
iban, al pasar por aquí. 
EL DEBATE) EN EL SENADO ACER-
CA DE LA RATIFICACION DEL 
TKATADO 
WASHINGTON, Marzo 10. 
El debate acarea de la ratificación 
del tratado de paz entrará hoy en su 
fase más difícil. Mientras el debate 
sobre el artículo X de ia Liga de 
Naciones va progresando se continua 
rá buscando la transacción en las re-
servas de los republicnurs aunque 
'lor ambas partes hay pocas espe-
ranzas de que se Heguel a un arreglo 
efectivo. Varios jefesí republicanos 
han presentado ayer una reserva sus-
tituto, con la cual, según dicen ellos, 
obtendrán el apoyo de ventiocho de-
mócratas, pero aun con ese número 
necesitan de dos a seis votos más pa-
ra la ratificación del tratado, que es 
lo principal del pacto. 
RECURSOS DE UN SENTENCIADO 
A PRESIDIO 
LOS ANGELES, Marzo 10. 
Preda Lesser, asesinada por su no-
vio Hary S. New, que fu<í sentencia-
do a 10 años de rresidio resulta abo- 1 
ra que fué ella la que se mató dice 
una declaración jurada de uno me-
dio hermanos de New La declaración 
Jurada coincide con la petición hp-
cha en el Tribunal de apelación de 
un nuevo juvnc. 
Según la declaración jurada. Miss 
Lesser se suicidó porejue New le di lo 
que no quería saber nada más de ella, 
puesto que le había declarado que 
ito le había sido fiel como prometida. 
Miss Clauey ha dec'arado que New 
recientemente le hizo la historia riel 
caso, porque el creía que iba a morir 
dentro de un mes en la cárcel de Sm 
Quintín, y antes quería revelar la 
verdad. 
Miss Lesln fué muerta cuando en. 
kjn automóvil con New. y este con-
dujo el cadáver a la estación de po-
licía diciendo que él la había ma-
tado . i 
EL EX-PRINCIPE IMPFRIAL ALE-
MAN SE DEDICA AHORA AL BO-
JEO 
VIERENGEN, Marzo 10. i 
Federico Guilermo, ex-Príncipe Tm 
perial se dedicó ahora al pugilismo, 
«lice W. La Crair, un boxeador ho-
landés de peso ligero quo es el pro-
fesor del ex-Príncipe y que va de 
Amsterdam a darle clases a ex-Prln-
cipe. 
LAS ELECCIONES EN LA UNION 
DEL AFRICA MERIDIONAL 
LONDRES, Marzo 10. 
Hoy se están celebrando eleccionea 
en la Unión del Africa meridional las 
si se establece una República holan-
desa del Africa meridional bajo su 
propia bandera y con un Presidenta 
e;ecto por el pueblo. 
Las fuerzas anti imperialistas se 
han reforzado con el ingreso do mu-
(Pasa a la página 5, Cflnnina 6) 
D E P A L A C I O 
TRANSFERENCIA 
Por decreto presidencial ha sido au-
cuaVes~dec"idirarn?rsuertrderG^bi¡r- Í0r\Zâfel Ŝ}â0t de SÍ* 
itn An Tan pv.i.jof;„r, o^,..f-. * ra transferir de distintos epígrafes del 
bate . I n . ^ ie í ^ " presupuesto del Departamento, un to-
S S l i ü S w S ' T S ? ™and.cfe:i | tal de doce mil setecientos sesena pe-
auxiliados por el Partido Laborista. 1 sos 
Puede que el resultado de las eleccio 
n«a decida si el Cabo Colonv, los Es-
lados libres de Orange y Natal con-
tinuarán bajo el dominio británico o 
FALLECIO 
En Baltimore falleció el 18 de Febre-
ro el cubano José Brito González. 
D E LA FIRMA D E L TRATADO A S U RATIFICACION 
CLXXXI 
LOS ULTIMOS DATOS DE LA DISCUSION DE LA LIGA DE NACIONES EN EL SENADO 
WASHINGTON. 
(Pasa a la página 5, columna 7) 
R o o s e v e l t M e m o r i a l 
A s s o c i a t i o n 
«TEAM?» GEORGINA GIQUEL DE 
SILVA 
De nna "columna espirita" falta de 
5ramátlca y de sentido común pero re-
Plflta, hasta la firma, de garrafales 
Werías, recortamos las siguientes: 
"Uamamos muy especialmente la 
» ĉi6n de los que simpaticen con la 
¡•«ctrlna espirita, para que no se de-
ja sorprender por los que titulán-
"fce "espiritistas" no son nada más 
Me unos mixtificadores de la ciencia 
íPor lo mismo unos "vividores". Nos 
a esos centros de aspecto 
«cnstanesco y prácticas africanas." 
u mucho nos equivocamos, o esos 
acnstanescos" suelen tirarle de 
JjreJa a Jorge, son los "adivinado-
2 ,lu® ec^on las cartas cuando lo 
Wi valbanera." 
Continúa la "columna:" 
PrtS„E?pÍrits.mo 63 Luz- Su objetivo 
w t -!3 dlsipai< la inorancia y la 
¿ S o T V0T medio del estudio 
«esilS,6^1 P^^a de ello que sus 
? en tinf^elebran a Puerta cerra-
^tera n T3 y resPirando una at-
VetnZ . r a e r o s egipiritistas -
* "infi,>rJSas de difuntos" porque 
1 ¿ ™ 0 no existe," 
^ s^r111? que las misas eran 
almas del infierno. Esto 
Está acordado que la fiesta que 
corresponde a este valioso Team se ce 
lebre él día 22 de los corrientes en el 
Hip6drom0 de Marianao, con el si-
guiente programa; 7 carreras ordina-
rias, sujetas al Programa Oficial del 
Hipódromo; una de caballos de pura 
raza, montados por Oficiales del Ejér-
cito y con apuestas; otras de mulos 
del transporte a lomo, montados por 
alistados del Ejército y una de ponies, 
montados por niños. La fiesta termi-
LA ANGUSTIA QUE OPRIMIRA AL MUNDO CIVILIZADO SI EL TRATADO DE VERSALLES 
SE RATIFICA EN LOS ESTADOS UNIDOS. 
DE 
NO 
La bella Reina María de Ruma nia y su encantadora hija Isabel 
G a c e l a Internacional 
A TFELA PLUMA [ presionaron. Si en sus ideas no en-
Así se litula un artículo del muy contraron la sustancia quo es esen-
culto periodista señor Walfredo Ro- ciall en la política europea moldea-
La dificultad mayor, íbamos a de-
cir la única, que existe para la rati-
ficación del Tratado de Versalles en 
el Senado de los Estados Unidos, sur-
ge ya, como surgió el 19 de noviembre 
último, de modo insupferable para al-
gunos. 
Valiéndbnos de una frase vulgar pu-
diéramos decir que a pesar de haberse 
resuelto los demás problemnsi que nn-
' cerraban doce de las catorce Resercas 
Republicanas, queda el rabo por deso-
llar; y él lo forman la Reserva Segun-
da, que es la hecha al artículo X y la 
última que se refiere all número de vo 
tos de los Estados Unidos y do In-
glaterra en la Asamblea de la Liga. 
Hasta la saciedad hemos repetido 
aquí que el Presidiente Wilson. que ha 
sido el que ha concebido la Ltga de nará con maniobras realizadas por un 
Batallón de Infantería y simulacro | Xaciones^ su principal defensor y flr 
de combate entre este y la Escuadrí-. mante del Tratado, no puede hacer 
lia de Aviación de la República. 
El precio de los palcos será de $20 
y los pedidos pueden hacerse a la ca-
pitán^ del Team» señora Georgina 
Giquel de Silva. 
Prouto publicaremos los lugares en 
que estarán a la venta, las entradas. 
sigamos de 
no 
E L CASINO DE LA PLATA 
Los señores Cortina y Céspedes, di-
rectores de la Compañía Reparto de 
traición a su firma y por ta^to no pue-
de dar la pauta de la modificación y 
alteración del pacto que firmó. 
Y sin embargo, desde el viernes í5 
del corriente acordaron los senadores 
demócratas preguntar a Mr. Wilson 
hasta donde llegaría en una transac-
ción; y Hitchcock rogó qu*» por de 
pronto se designase al senador Sím-
monds, de la Carolina del Norte, para 
Marianao, han cedido galantemente a 1 viese a Presidente ^ ^ a oon-
los Teams "María Radelat de Fonta-! ffencia P ^ 1 ^ 1 " / r ' ^ a ^ ' e J ^ f 
nllls" y "Georgina Giquel de Silva," ia, ctra con vanos demócratas para tra-
función inauíiral del Casino de la i tar de todo el problema pendiente do 
Playa de Marianao, siendo de cuenta resolución; y hasta, si lo consentía el 
de la Sociedad los gastos todos, in- Presidente, Irían a verlo senadores do 
elusivo una gran cena, a fin de que ambos partidos, 
esos dos teams vendan las invitado-1 Ya para entonces, ese sonador Sim-
nes e ingresen en sus cajas respecti- monds y su colega Watson. de Jndia-
vas todo el producto de la fiesta. El na. habrían visto a todos lo« senadores 
gasto que representa para la Compa- y llevarían a Mr. Wilson la fórmula 
ñía de la Playa de Marianao, se con 
sidera en $15,000 esperando que se 
obtenga de las papeletas de entrada, 
que lleva aparejado el derecho al cu-
bierto en la Cena, unos $25.000. 
Con tan hrillonte fiesta terminará 
la campaña de la Roosevelt Memorial 
Association. 
^ 4el puerto ae BJva, el mar de Jada, Tlroi Mcildlonal 
de trasacción de los republicanos. 
Como por otra parte en la Reserva 
sexta, referente a Shantung. hubo 69 
votos contra 2 y allí como dijimos el 
viernes flltimo. transieió Lodge y que-
dó redactada como dijimo? en nuestro 
artículo de ese día on esta sección, 
tal cemo nos lo figurábamos, va creían 
los senadores do ambos Paitidos qu^ 
todo el monte era orégano, es decir 
nue serían obleto d<* transacciones las 
Re'servaB (rendientes. 
El senador Kelloc:. del grupo do re-
publicanos templados, fué '«•l más arro 
Jadoi y redactó una..enmipnda a la R»-
i?erva tercera la del artículo X. de :a 
que se pensó enviar copia ni Presiden-
te TVilson medio del senador 
Glass, por Virginia, quien, como es 
-abido. acaba de ser secretario de 
la independencia política do otras, Na-
ción, "si admiten el principio de que 
la obligación existe." 
Cuando Lodge vió la Reserva suya 
enmendada por Kellog, y se le pre-
guntó qué le parecía, dijo que lo que 
había que saber era él número de vo-
tos que la respaldaban y no otra 
cosa. 
Esa Reserva tercera con la enmien-
da del senador Kellog. dice así: 
"Los Estados Unidos no contraen la 
obligación de mantener por medio do 
sus fuerzas militares o navales, el 
boycoteo económico y los medios di-
plomáticos o la presión financiera o 
comercial, la Integridad territorial o 
la independencia política de cualquie-
ra otra nación, dentro de los precep-
tos del artículo X, o de emplear las 
fuerzas militares o navales de los Es-
tados Unidos bajo ningún otro artículo 
del Tratado por otro motivo, "a me-
nos" que en un caso particular, el 
Congreso que es el que tiene por la 
Constitución el ffoder de declarar la 
guerra, así lo acuerde por una ley o 
una resolución conjunta." 
A nosotros nos pareció esa Reserva 
enmendada, pésima, porque parece que 
su redactor ha acumulado la enumera-
ción de los medios do aislamiento que 
especifica el artículo XVI do la Liga 
contra una Nación (perturbadora de 
la paz. para lo contrario de lo que pre-
vé la Liga, es decir, para n« emplear-
los; es además unlesslta ía menos 
que), redacción condenada por el Pre-
sidente, y no vemos que en ella queda 
admitido el principio de la obligación 
de mediar entre las Naciones. 
Francamente, sin puntualizar la crí-
tica, ni designar al criticado, noso-
tros que hemos sido senador dos ve-
ces, no hubiéramos ido con esa mi-
siva a ningún jefe de Estado, ni a 
nadie. 
Entendemos que la Reserva de Lod-
ge es monos extranguladora, porque 
polo excluye como medios empleados 
contra la Nación .perturbadora, el em-
pleo de las fuerzas terretres o navales 
de los Estados Unidos, pero pueden 
estos emplear, el boveoteo el aisla-
miento postal, telegráfico y financiero, 
que en realidad serán bastante en mu 
chos cason para imponer tranquilidad 
n la Nación que quiera marchar en 
Eon de guerra. 
Ya ayer marte<? han viste los lec-
tores del DIARIO DE LA MARINA 
cómo el Presidente Wilson acosado por 
los senadores Glass y Simmonds y 
rior la integridad territorial y la in-
dejpendencla poltfica de todos los miem 
bros de la Liga, es precise que en cada 
caso particular, si es necesario em-
plear las fuerzas terretes o maríti-
mas de los Estados Unidos, el Con-
freso lo autorice, por ser el único 
que puede hacerlo dentro de la Cons-
titución . 
Esa es la doctrina que el Presiden-
te viene proclamando desde que sur-
gió la opinión de Lodge. 
Ya no hay que esiperar mucho tiem-
po para conocer el resultado de la 
lucha en el Senado; y como el Pre-
sidente no ha repetido en la carta de 
ahora al senador Hitchcock, lo que 
dijo en la que le dirigió en noviembre 
último, es decir que fd el Senado le 
enviaba el Tratado con Reservas y no 
ron simples interpretaciones, lo archi-
dríguez, director de "El Camagueya-
no" emitiendo juicio acertadísimo so-
bre un libro que acaba de publicarse 
según cables fechados anteayer en 
| Londres. 
Dice así el ilustrado colega: 
"Mr. John Mayard Keynes, Reífre-
•;entante del Tesoro ingles en las con-
ferencias de la Paz, ha publicado un 
libro titulado "Las Coi'íí'cuenc'.is 
Ecomímicas de la Paz'*. 
El libro ha causado ui'a profunda 
sensación en todos los pueblos de ha 
da en antecedentes y tradiciones e in-
tereses que en nuestra joven Améri-
ca no se conocen, en la manera de ex-
presarlas y d̂ i defenderlas, hallaron 
deficiencias. Discurría Mr. Wilson 
en comparación con los otros tres pri 
imates, con una tardanza fuera de to-
do itinerario y sin recursos que obte-
ner del tesoro de sus ideas. 
Entonces se acordó enco nendar a 
Mr. Wilson, la ponencia de la Liga 
de las Naciones en que debín entre-
Ifonerse mienvra,<? los otros 
bla inglesa interésanos en la guerra arreglaban el mundo. sen ore.-5 
y solo se espera la traducción al frau 
cés, al italiano y al alemán, para qu-3 
ol resto de los interesados en la gran 
contienda también se conmuevan. 
Mr Keynes no habla en pu libro de 
ningún hecho sensacional. 
La sensación del público que lo lee 
proviene de las cifras que cita, apor-
taderas de una luz que deslumhra, 
t>obre el cuadro sombrin, del descon-
cierto económico en que la paz ha 
dejado al mundo. 
Estudia Keynes la psioologia per-
sonal de los cuatro grandes hombrea 
que dominare'! ^n el desenlace de la 
grandiosa tragedia y pinta a Ciernen-
ceau; el Tigre francés, como un hom-
bre que no tiene más que un pensa-
varía, creen algunos que ha variado í ^gnto; la Francia; un sori.imiento: 
Hacienda: y en efecto Mr. Glass fué a I provocado a que diese su opinión so-
la Câ a Blanca v se dijo que no había | bre la Reserva de Lodge enmendada 
visto al Presidente pero que había : por Kellog. escribió una carta a Hitch-
rteiado la copia de la enmienda de) la , cock, jefe de los senadores d^mócra-
Reserva al secretario Mr Tumulty; ¡ tas, tan exnlícita quo no debe dejar 
Mr. Glass. sin embargo dijo que, en j lugar a dudas, 
tu ooinién. esa enm'^nda no podí' 
aeradar al Presidente Wilson 
Y come no se debe nensar en que 
las eentes eatín ofuscadas v m^nos los 
Fenadores do los Estados! Unidos, ave-
zados a rdantear rumiones y a resol-
verlas, dienmns desde luego que tanto 
el senador Kellor como los que com-
partían su opinión en esa enmienda 
a la tercera Reserva, creyeron que 
aunnue los Estados Unidos nc asumen, 
pegún su redacción, la obligación de 
preservar la ínteSridad territorial ni 
Con sobrada razón dice el Presi-
dente que no ve diferencia alguna 
entre las Reservas airadas y las tem-
pladas, porque ambas son anuladorns 
de los artículos del Tratado a que se 
refieren. 
En cuanto al artículo X. el Presi-
dente no quiera Reserva alguna como 
viene diciendo desde un pirinciMo. si-
no simplemente una interpretación on 
que se diga por ejemplo "qu? para que 
loa Estados Unidos puedan obligar a 
mantener contra toda agresión exte-
de opinión y que aceptará alguna Re-
serva. 
) Despiués. por varios caminos, surgen 
contradicciones: Mr. Glass negaba 
que hubiese visto al Presidente desde 
hace tres semanas y llegó a Incomo-
darse pwr la insistencia con que se 
le vigillaba. 
Hay el firme propósito por parte 
de los republicanos de no incluir en 
la plataforma electoral la aprobación 
de la Liga, sobre todo ahora, cuando 
los demócratas pueden decir al pue-
blo de los Estados Unidos: "Los repu-
blicanos han levantado una muralla 
bajo la forma de 14 Reserva? con pre-
ámbulo para que no se aprueben el 
Tratado y la Liga, que también desean 
dos candidatos reíp-ublicanos, el gene-
ral Wand y Harding que se apruebe: 
nosotros hemos aceptado trece de esas 
catorce Reservas y es tal la testaru-
dez de los republicados del Senado qne 
no han querido ceder ni una vez. allí 
donde nosotros hemos cedida trece. 
Si los Estados Unidos desmerecen 
en importancia mundial, si las demás 
naciones del Continente americano for 
man parto de ía Liga y ante ella diri-
men sus cuestiones, sin que se les d.j 
una higa, la opinión de Washington; 
bí se eclipsa la majestuosa luz de los 
Estados Unidos en el mundo, se deberá 
a la terquedad del ipartido republica-
no; para recobrar todo eso que está 
perdido, es preciso que el pueblo de 
los Estados Unidos, volviendo por los 
fueros de su importancia en el mundo, 
vote por el Partido -Democrático y per 
un presidente demócrato." 
Esa podía ser la plataforma elec-
toral y no sería mucho que se la llevo 
de calle Mr. Wilson, si quiere ser Pro 
Bidente un tercer término, incluso ven 
ciendo a nuestro amigo el general 
Leonard Wood, quien como represen-
tante de su país en París, en Zaragoza 
y en la Argentina ha podido pesar y 
medir la importancia quo li^ne para 
la paz del mundo y sobre todo des-
pués de la última guerra. °1 que sea 
"ta República de Norte América la que 
imprima carácter en las grandes de-
cisivas cuestiones sobre que ahora se 
discute en Londres y París y no que 
se esconda en su concha después de 
las páginas de gloria que ha escrita 
en los cuatro últimoa años cu la His-
toria del mundo,. 
la Francia. Para. Clemenceau, solo el 
factor francés pesa. Asegurada su 
gloria y asegurada su inviolabilidad, 
todo lo demás le resulta secundario 
Mr. Keynes había concunido a las 
Conferencias de la Paz. con la espe-
ranza de traer a un terreno real a 
los aliados. 
No pudo conseguido y se retiró d-j 
las conferencias, lecidi^ndose a nres-
'ar el seivicio indiscutible v valioso, 
de publicar un libro frío y sincero, en 
el que va cívicamente ni grano y 
prueba que es incompatible en abso-
luto, exigir de Alemania xm inderi-
nización de cuarenta mil millonos de 
peses y al mismo tiempo quitarle el 
carbón, el hierro, los barcos y hasta 
los tomates, como es absurdo hasta 
parecer impropio de las cabezas me 
lo han delineado, eso de pedir milla-
res do reses a Austria, en donde se 
suceden los motines por hambre. 
La conclusión a que se Heea pol-
los datos aportados en el ij^ro de 
Mr. Keynes, es oue Alemania no vo-
drá pagar más allá de la cuarta par-
En su concepto, aun vencidos los ale- j <e de lo que se p-ide y que Austria 
manes, su población v bu fuerza po- i no podrá pagar un centavo Que es 
tendal. seguí?n siendo sureriores a i temible la decepción que cufri^án los 
la francesa y de ahí la necesidad d<! j pueblos aliados, cuando vean que 
arruinarla, de reducirla a la mayor ' tienen que pagar como gastos de la 
impotencia posible, atarla de pies y j .-.'uerra. lo que creían oue sería naga-
de manos. Impidiéndole quf: se desen-¡ de por los poderes centrales. Y nú'» 
volviera de naevo con sus inmensos pudiera llegar a ser una. necesidad 
recursos naturales, con sus temibles darle un corto a las deudas Interalfet 
aplicaciones científicas; con su incon das. atendiendo a que el res-imniíen-
" lo de la normalidad económica y f i -
nanciera del mundo, sería a la Iar?á 
más beneficiosa para el mundo, que 
el colro de estas indenni/aciones im-
posibles. 
trastable espíritu de naionalidad. con 
su innegable, feroz patriotismo. 
Para Clemenceau había una rrevi-
«tón sobr(i todas las otras: impedir la 
venganza. 
Mr Keynes presenta al clorloso 
economista que representó a Inglate-
rra Mr. Lloy Genrce. con pstas pala-
bras que tradjeimos fielmente: 
"Mr. Lloyd Geor^e tieno seis o sie-
te sentidos no disponibles para los 
hombres ordinarios- la oxactítud pa-
ra juzgar: fecundidad de ideas, im-
pulsos Mibconscientes. percepción de 
]c que cada uno está pensando y aún 
de lo que va a expresar: instituto te-
lepático, para componer la argumen-
tación que más conviene, dado el in-
terlocutor con quien está tratando" 
SI Clemenceau tenia presente la 
Francia de Llovd George puede do-
DIo5; ciega a los que quiere perder. 
La diplomacia europea no ' quion» 
crientarse aún por la Justicia, riño 
lo r la Fuerza. 
Y entre las garras felinas de Cle-
menceau que cuarda ferozmente la 
inteeridad francesa y los idealismos 
do Wilson oue -epresnnta ideas utó-
picas, se olvida nue la Historia ha 
venido demostrando lo imposible que 
es destruir una nación que ti^ne los 
vínculor. étnicos, políticos, tradiciona-
'es de las potencias Centrales y que 
en este caso particular, pueden ser v 
•ostán siendo empujadas, a buscar en 
los recursos naturales de la Rusia un 
círse que en pingún momento olvi- (intercambio económico que compense 
dará la Inglaterra, sus vastísimos in- m tiranía del vencedor v oue a no 
lereses. la necesidad de seguir siendo dudarlo tiene para el resto de la Eu 
preponderante' en los mares y. además j r:)pa el peligro de que traspase lo eco 
la necesidad de cumplir las promesas nrtmico para invadir lo político y lo 
pre-eloctorales que se le habían he-
cho al nu0blo inglés. 
De Orlando, el representante ita-
liano, dice Mr. Keynes que es un 
hombre bien avezado a los cabildeos 
diplomáticos y esperto en «1 juego de 
dar y tomar* buen italiano. 
Mr. Kavnes juzga también, con 
franqueza y a sntisfaceióu propia al 
menos, al Presidente Wilson. 
Wilson a su Inicio er, una especie 
de Ministro protestante, prosbiteria-
fo, con toda la fuerza y toda la de-
bilidad de esta clase de caracteres. 
«Vilson es un td'ialista con la aspira-
ción de reconstruir el mundo sobre 
la bave de una Liga de las .vaclones. 
• En estos Idealismos de Wilson no 
tienen fe los [prohombres Europeas y 
loa sermones de WUson no les Im-
social. 
A veces tiene uno que pensar, si es-
to de la paz no es más; terrible para 
anuellos pueblos, vencedores o venci-
óos, que aquello de la cuerra. 
A vecei el estruendo del cañón tie-
ne la piedad de aturdir y entretener-
nos en la preocupación inmediata de 
los que luchan sin dolamos tiempo 
para pensar en el problema perma-
nente." 
De mis está el decir que las opi-
niones sustentadas por Mr. Kevnes 
en su libro y comentadas oor el ilus-
trado 9erfodf«tá señor Walfredo Ro-
dríguez, las hemos sostenido en di-
versas ocasiones en esta misma r.ec-
tión en un todo de perfecto acuerdo 
con ellos. t 
O. del B* 
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l u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n 
Ros quoiuados 
En el centro tle socorro del primer 
distrito fue asistida ayer por el doc-
tor Scull de quemaduras graves dise-
minadas por todo el cuerpo, la joven 
\.na María Benítez Gordillo, natural 
de Regla, do 21 años de edad y veci-
ua de Revillagigedo 59 y a PeQro Blau 
co Barroso, también natural de Regla, 
de 28 años do edad y del mismo domi-
cilio de quemaduras gravss disemi-
nadas por ambos brazos. 
Ana María manifestó a la policía 
que llenó un reverbeto de alcohol y 
como se salía al encender la mecha 
arrojó el fósforo al suelo, cayendo 
sobre el alcohol que se habéa aerra-
mado, inflamándose y comunicando 
Isb llamas a sus vestidos y que Blanco 
le habla quemado al apagarle las ro-
pas. 
Lesionad i 
Vicente üamilla y Heredia. mejica-
no, de 18 años de edad y vecino de 
Picota 6fi. fué asistido en el centro de 
socorro del primer distrito de lesio-
nes graves en la mano derecna quo 
se produjo trabajando en la Estación 
Terminal. 
Desaparición 
Angela Isalve y Cordero, natural de 
la Habana, de 41 años de edad y veci 
no de Sitios 42 participó ayer a la 
policía nacional que su anciana ma-
dre Tomasa Bonillas, natural de la 
Salud, de 80 años de edad y que tiene 
sus facultades mentales algo pertur-
badas ha desaparecido de su,domici-
lio, temiendo que le haya ocurrido al-
guna desgracia. 
Harto 
Manuel Kubal López, natural de Es 
paña, do 24 años do edad y vecino de 
Padre Várela número 100, acusó ante 
la PolicH Nacional al menor üagober 
to Rojo y Vnldés. de 12 años de t?dad y 
vecino de Peñalver 101, de que en 
distinta?, ocasiones le ha sustraído la 
Cantidad de cuatrocientos tres pesos 
sesenta y cuatro centavos, habiendo 
sele ocupado una alcancía en la que 
P a r a D a m i t a s 
La mujer entro los quince y los vein-
te esta rrcpp-sa a multipít? trastor-
i es, que no resiste si no se hace fuer-
te, sino se vigoriza, sino tena recons 
tituyentes tan efectivo como las Píl-
dr.ras del doctor Vernezobre, que se 
Molden en todas las boticas y en su 
depósito neptuno 91. Tomar las Pil-
doras del doctor Vernezobre y fortale-
ce rso es cosa de corto tiempo. 
tenía ocultos veinte y ocho pesos, par 
te de lo robado. 
ffiJl menor fué presentado ante el 
señor juez de instrucción de la sec-
ción tercera, autoridad que lo instru 
yó de cargos, entregándoselo a sus fa-
1 miliares. 
Eran amigos 
El vigilante de la Policía Nacional 
uúmero 340 que se encuentra con l i -
cencia, al transitar ayer vestido de 
paisano por la Calzada de Zapata es-
quina a Dos observó que un indivi-
duo nombrado Domingo Rodríguez y 
Oviedo, de 45 años de edad y vecino 
de Herrera 2, en Jesús del Monte, que 
se encontraba en completo estado do 
embriaguez le daba a Tomás Molenate 
y Lima, natural de la Habana, de 33 
años de edad y vecino de 13 n^mei-o 
83, en el edado, distintas cantidades 
de dinero que Molenate se guardaba 
en los bolsillos, tratando después de 
marcharse del lado de su compañero. 
El vigilante 40 requirió al también 
policía número 1134. quien detuvo a 
Molenate ocupándole 80 pesos que 
confesó pertenecían a Rodríguez y 
que éste se los había dado para guar 
dárselos. 
Rodríguez fué- reconocido en el con 
tro de socorro certificándose por el 
Tuédico de guardia que estaba beodo, 
dijo que le había entregado £ dinero 
a Molenate por que éste era su amigo. 
Molenate fué puesto en libertad por 
el señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera. 
l'iocesnmientos 
Por los distintos señores jueces de 
instrucción de esta capital fueron pro 
cesados ayer los siguientes indivi-
duos : 
Eduaxdo Carrillo alias Guablna o 
Anguila, por disparo de arma de fue 
go contra determinada persona con 
200' pesos de fianza. 
Manuel VUlamil alias Tenaza, por 
estafa, con $200 de fianza. 
Rafael Me Cowan, por rapto, quedó 
en libertad apud acta. 
Eduardo Fernández Alvarez, en cau 
sa, por homicidio por imprudencia con 
lianza de 200 pesos. 
Julián Martínez Silva, por tentativa 
de abusos deshonestos con fianza de 
200 pesos. 
Tentativa de cohecho 
El vigilante de la Policía Nacional 
número 178.. detuvo ayer a Avelino Me 
néndez. y Fonseca. natural de España, 
de 22 años de edad y encargado y 
vecino de la bodega establecida en la 
calle de Zenea número 265, pertene 
ciento a Meana y Hermanos, porque 
al pedirle una lata de leche conaensa 
un 
de-
N O T I R E S U D I N E R O 
L A N A V A J A " A U T O S T R O P ' c la Unica provista de 
asentador automático sin necesidad de quitar la hoja ni , 
sarmar la navaja. Ninguna hoja que no esté asentada puede 
afeitar bien. Esta ventaja de la ' • A U T O S T R O P - le propor-
ciona un nuevo filo cada vez que se afeite y un rendimiento 
de beis Mese» a cada hoja. Esa es su economía. Véala. Ella 
lo convencerá. 
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C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos ios 
casos de debilitamiento, en ios erados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE, vence ta des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
P r e p a r a d o p o r l . . T H O M A S , P a r i ó 
Pida el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v ü l a , V i r t u d e s 43, H a b a n a . 
da "Magnolia" le di6 una de leche 
"Surety" a la que le habla suplantado 
la etiqueta-
Agregó el vigilante quo Menéndez | 
Fonseca en el trayecto de la bodega! 
a la estación le ofreció cinco pesos j 
para que no diese cuenta del hecho, 
confesándole que había comprado 
una caja de leche "Surety" en la "Coo 
perativa'', establecida en Zenea y San 
Francisco y que a las latas le había 
colocado etiquetas de la "Magnolta" 
para poder vender cada lata en trein-
ta centavos. 
Menéndez Fonseca fué presentado' 
ante el señor Juez de instrucción de la 
sección tercera, autoridad que lo ina 
truyó de cargos, remitiéndolo al vivac 
por todo el término de ley. 
MALVERSACrON Y USURPACION 
DE FUNCIONES ' 
En la calzada de Belascoa'n esquina 
a la de la Reina, el vigilante de la 
Policía Nacional 1257, dot'ivo a pe-
lición de José G-onráez L{»rr¡naga, na-
tura] de la Habana, de 61 años do 
<rdad y empleado del Dipartamento 
de Sanidad y vecino de Pasto de Mar 
tí 22 a Guillermo Vázqu»-? Urquizc, 
de i?9 años de edad, empleado del De-
partamento de Desinfección y vecino 
de Avenida de la República ntlme-
ro 211. 
u u 1 [ 1 i d n a d i 
¿Et'Rü TAKIA 
SUBASTA PARA LA CONSTRUCCION DE VTS EDIFICIO DESTILADO k 
BARBERIA. EN LA CASA DE SALUD, <*C0VAD0^GA,' 
De orden del ¿efior Presidente se 
ta la construcción de un edificio para 
vadonga" del Centro Asturiano de 1* 
Los planos, pliogos de condiciones 
en esta Secretaría, a la disposición 
les. eu horas de oficina. 
La subasta se llevará a cabo ante 
del Centro, el martes, día diez y aeij 
noche hora en que se recibirán las 
Habana, 8 de Marzo de 1920. 
C 2435 8d-9—7t-9 
anuncia que se saoa a pública subas 
barbería, en la Casa de Salud "Co-
Habana. 
y modelos de proposición se halla'' 
do las personas que deseen examinar-
la Sección de Asistencia Sanitaria 
del corriente mes, a las nueve de l i 
proposiciones que se presenten. 
i 
R. G. MARQUES. Secretario 
F A M A 
Larrinaga puso en conocí r íf uto del 
vigilante que en la Sección do Desin-
fección del Departam^ruo do Sanidad, 
había aparecido un escaparte con la 
cerradura violentada, faltando de di-
cho mueble, papel, sobres y otros do-
cumentos oficiales de la mencionada 
<.ficlna v que Vázquez, f ingien lose 
inspector del Departamento se había 
presentado con una couiunicación ofi-
cial al dueño del Hotel Flor de Cuta, 
establecido en Monto lü, nómbralo 
Florencio Rivero Flallo. rdcn^mio-
?e que fumigase el hotul ni ídgaUnte 
día por que en p1 mismo había i cu-
Trldb un caso de "gnppe'*. y como 
e¡ dueño del hotel lo manifestase que 
era Incierta lo que ¡e decía, respecto 
a dicho caso de "grlppe" por la parte 
posterior de la orden que )e mi»í;trd 
levantó un atestado en so nde ame-
naza. 
A Vázquez se le ocuparon varioa 
sobres oficiales y fué presentado an-
te el Juez de Instrucción de la sección 
tercera, siendo instruido de cargos y 
remitido al vivac. 
^ x x x y l u 
Sí todo h Joña 
Teme la "FLOR DE ESPAÑA" 
C a . L i c o r e r a Cubana, S, A . C a s a : l R o d r í g u e z 
ARROLLADO POR UN TRANVÍA 
Rn d centro de socorros de Jesüs 
del Monte asistió ayer el doctor Juiiun 
de Armas a Juan Quintana, natural 
de la Habana, de cinco años de edad 
y vecino del Pasaje Picallo en Jes.ls 
de iMonte, de contusiones de segundo 
?rado en ed cuerpo y fraefur? ,.ol hú 
'«ero izquierdo, acompañadas de fe-
nómenos de conmoción cerebral Esto 
menor fi:é a atravesar corriendo la 
calle de Fomento por Ir. esquina do 
A rango en los momentos que pacaba el 
automóvil de alquiler número 4586, 
guiado por Bernardo Díaz Ortega, tro-
3-ezando con el mismo v siendo de-
rribado al suelo, no nasándole el au-
to por encima debido a la rapidez 
con quo el chauffeur lo desvió cchán-
cose sobrí la acera contra la nual se 
desgranó una do las ruedas El Juez 
de Instrucción de la Sección Cuar*a 
lo dejó en libertad. 
SUSTRACCIONES 
Hl vigilante número 124. E. Hernán 
dez, de la cuarta estación de policía 
participó ayer a la Octava que el día 
<ios del presente mes le prestó la 
accesoria que O'-upa en C'idiz húmero 
74 a un Individuo nonihrado Ji:Sé y al 
que conoce como chauffeur quien le 
sustrajo un fonógrafo, joyas y rc-
pns de vestir que at)rec»a en la can-
tidad de ciento veinte y cinco pesos, 
prometiéndole restituírselo todo al i i 
guíente día, lo que no ha necho. 
UN INFORMK 
El suWnsipectnr de U policía íudi-
cíal Alfonso L . Fon». Tía Informado a 
los distintos señores Juecoa de Ins-
trucción y correccionales de esta ca 
pital donde se siguen causas por hur 
to con motivo do las sustracciones de 
carteras y otros objetos que se vienen 
cometiendo a diario en los teatros, 
tranvías y todos aquellos lugares don 
de hay aglomeración de público, quo 
existe una banda do carteristas e i -
trajeros, procedenies la mayor parte 
de la vecina república meíicana, banda 
oue capitanea Juan Ramón Santander 
y Suazo, o Juan Vázquez y Flores la) 
El Chileno, que se encuentra reclama 
do por la Sala Primera de lo Cri-
minal 'en causa iniciada en el Juzga-
do de Instrucción de la Sección Pri-
mera por roblo flagrante 
Forman parto de la bftRda un indi-
viduo nombrado Roberto Casanovas 
Martínez, natural de Barc-íiona de G2 
años de edad, soltero, chauffeur y 
vecino de Infanta número CC. La aman 
Ite de este indirlduo, nombrada Juana 
Tomás Pardo, naturat de Barcelona de 
22 años da edad y vecina orno el ante 
rinr de Infanta número Ot!, en el Re-
parto Las Cañas, y otros más. entre 
ellos uno nombrado Antonio Díaz Mar 
•iinez, natural de España, de 47 años 
de edad. 
"Juana, que as hcrmina de una ar-
tista de f,eatro, seqún la policía, va 
generalmente acompasada de su aman 
te Casanovas, o de alguno de lo» miem, 
bros de la banda. Su camp») de ope-
raciones, es generalmetae, el teatro 
"Campoamor", donde {>•> encima sobre 
la víctima, previamente elegida, y apro 
vechando el momento, suatnie la car-
ra, que rápidamente entrega a su acom 
pañaute." 
Roberto Casar.ovas. que ha si lo ya 
sorprendido varias vco*».í en tu (cupa 
ción de apoderarse de lo ajeno, da en 
las estaciones de po'Icla y en los fuz 
gados, nombres supuestos, preotando 
las fianzas que so les señalan, que 
sacan del fondo común d9 reserva, y 
a ese objeto prestan fianzas que al 
fin, son decomisadas, porque, como 
lasta ahora, no eran conocidos de la 
.policía, no se les voh'ía a en^or-írar 
más. Y así resulta qne. ca la causa 
instruida en el juzgado de ia cuarta 
sección por hnrto de nn-i cadena de 
oro a Julio Cruz, vigilante do la po-
licía nacional numero 1071, aparece 
Casanovas con el nomnrp de Antonio 
Yartínez. En el instruido en el juz-
gado de la segunda sección, por hurto 
de una cartera a Fernando J Torres, 
usó el nombre de José Casáis Martí", 
vecino de Bstevea número 42. En este 
asunto so presentó diciendo ser un co 
mrcianie y condueño le una fábrica 
de jabón titulada "El Trf%aimI(A «d-
tvada en Marianao. lo cual resultó 
falso, en (parte, pues el dueño de eáa 
"fábrica" e* el señor José Tomás, pa-
dre de Juana." 
Sábese que Juana ha ¡lecho maui-
íestaciones en el senado tle que tú 
coadyuva en la laboi que realiza su 
amante Casanovas es por el UnÉC 
que este la inspira, pues la amenaza 
constantemente. El Casanovas, lejos 
de haber Ido a Camagiiey, como infor 
mó a la policía Juana Tcmás. se en-
cuentra en la actualidad detenido en 
el vivac, sujeto a causa que se 
sigue en el Juzgado de Instrucción do 
la sección tercora por hurto de una 
cartera con setenta pesos al señor 
Julio Herrera, vecino Id San M'guel 
número 194. habiendo dado el nombre 
de Antonio Díaz." 
I X I í r ü é l a ' 
S u e n o 
I n t r a n q u i l o 
Pesadillas, insomnios, etc. son"moWi. 
que nenen por cansa la mala S S S 
o r n a n d o ^ 
de la comida no se padecerá ninguna T 
estas molestias. ae 
Piiase muestra • Af, C. Tttlc. SttiTuímul "rtMiS 
Puerta Cerrada, a cargo del doctor 
Soler. 
Florida, Aguila, Puerta Cerrada y 
Alcantarilla, a cargo del doctor Ri-
vas. 
Florida, Vives, Alambique y Puerta 
Cercada, a cargo del docto rRoarfguoz 
Acosta. 
Vives, Alambique. Puerta Cerrada 
y San Nicolás, a cargo del doctor San 
Pedro. 
Vives, San Nicolás, Puerta Cerrada 
y AiMón Recio a cargo del doctor San 
Pedro. 
Vives, Antón Recio. Figuras y Fuer 
ta Cerrada, a cargo del doctor Hart. 
S o c i e d a d ^ ^ -
Esta Corporación ceiftw 
General de Asociados h o v ^ ^ 
m., en la casa Amarinira L, 143 5 h 
LAS VACUNACIONES DE AYER 
Los médicos encargados de !os con 
sultorios establecidos en la Secre-
taría de Sanidad vacunaron durante 
el día de ayer 854 personas y los en-
cargados de las zonas de observación 
sanitaria vacunaron en sus domicilios 
883. que hacen un total de 1,733 perso-
nas. 
LA VACUNACION DE LOS EMPLEA-
DOS 
Bl doctor Guiteras Director tíe Sa. 
nidad, lia dispuesto que los certifl-
cados de vacunación de cada emplea-
do de la Secretaría se registren en las i 
Oficinas de Vacunación de la misma, a ( 
cargo de los doctores Rodríguez Alón i 
so y Juan j . Soto. 
Esta medida es para evitar que nin-
gún empleado so quede sin estar va-
cunado. 
Cede en 'as pnmera^!!!?^^ 
tomando el • Pectomd de S í ^ ^ l 
veinte y siete años de exm, ^ ^ » 
te es ia mejor GARaNTU "'p1̂  
remedio enérgico, poderoso y 
tico para curar la TQS c.au n̂ • 
que sea su origen. * a|<íu,era 
• El Pectoral de Larrazaba!. ^ 
medicamento que alivia en j ^ 1̂ 
y cura tomado con constanc^*1* 
Se remite por Expreso a 
partes por Larrazabal y Hn^T3! 
Droguería y Farmacia «San jniL" 
R.cla 99 y Villegas 102 H?b¿l 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C a r b a l l a l H o o s . 
Importadores de joyas y muebles 
Depaitamento de joyas- San 
-Rafael 133-135. Teléfono M-I744 
Departamento de muebles* Si 
Rafael 136-138. Teléf Â CSS.* 
Gran exhibición de joyas Om 
Muebles. Lámparas; Mimbres y 
objetos d» arte que detallamos a 
PLAZOS Y AI, CONTADO 
i i m n ü d u i j i i D i i i 
! Aunque baya ensayado to-dos los titulados vermífu-gos que existen bajo el sol, sin lograr expulsar las lom-
brices ni U solÜarU. cao no prueba que no 
puede Ubrene de lo» p̂ rátrtm que le moie»-
Un. Lo que lí prueba m que todtvia no ha 
probado ej 
T I R O S E G U R O 
VBKMtPVCO M D». H. r. PBUY 
Pracbda f m cottftocaí 
Una Sola Dosis Basta 
De «cal* ca üxtu Ut UtmttUt j inpttsUi 
G A B I N E T E 
3>B OPEBACXONKS OENTAIKS 
d«I doctor Virante Bulr da Villa 
Sí.» 
$«.09 
Sigue siend0 favorable el estado sa 
"Itario de la Habana, con relación a 
la epidemia de viruela. 
Hasta la tarde de ayer no se ha-
bían registrado nuevos case* sospe-
chosos ni positivos de la referida epi-
demia. 
NüBVAS ZONAS 
El doctor Rodríguez Alonso, .Tef3 
del Servicio de Vacunacifin en la Ha 
baña, dispuso ayer quo fuera amplia-
da la Zona de Observación Sacarla 
a las manzanas siguientes; 
Factoría, Alcantarilla, P. Cerrada 
y Suárez. a cargo del doctor Rodrí-
guez Mesa. 
Suflrez, Alcantarilla, Revillagigedo 
y Puerta Cerrada a cargo del Cortor 
Goray. 
Alcor ti lia. Aguila, Rovillagigedo y 
Practica todas las operaciones d* l« 
boca, por 1|<< procedimientos más moder-
rca. Extracciones sin dolor con anesté-
sicos Inofensivos. Deataduras postizas 
de todos los sistemas: dentaduras de 
puentes fijas tan acredita' as por s»i du-
ración «e construyen a toda perfección. 
L.os honorarios, moderados y los traba-
Jos de este gabinete «on d^ absoluta ga* 
rantla. TROCAD ERO. 16. Todos los 
días. 
7433 18 m^-t $3.50 
V . ü ' f l « ¡ i 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los lebios. 
D r . F n y a n 
6L ENCANTO 
OE LAS DAMAS 
Ult imos Libros Gentílicos 
y Literarios 
LOS ORGANOS DE SECRECION 
INTERNA.—Sus enfennodadea y 
aplicaciones terapéuticas. Li-
bro para los prácticos generales, 
por Its Geikle Coob. 1 tomo, 
encuadernado $5 55 
NEOPLASMAS.—Estudio de los 
Sarcomas, amores epiteliales. Tu-
mores fibrosos y sus ¿erivados. 
Tumores mixtos, Teratoides y 
Organoides. por el doctor Ri-
cardo Lozano. Catedrático de Clí-
nica Quirúrgica en la Facultad • 
do Medicina d© Zaragoza- Edi-
ción Ilustrada con 116 fotogn-
ífas. 1 tomo, encuadernado. . 
INTERPRETACION RADIOLOGI-
CA DE LAS ENFERMEDADES 
PLBURO-PÜLMONARE8. por 
los doctores A. Gutiérrez Ca-
ñero J. H. Ceráeiras. Edición 
Ilustrada con 25 grabados y 08 
radiografías. 1 tomo, encuader-
nado. , . . 
DEL SINTOMA A LA ENFER-
MEDAD.—Guía elemental d a 
Diagnóstico clínico, por el doc-
tor F. Coste, con una Introduc-
ción del doctor Grasset Segun-
da edición española, completa-
mente corregida y notablemen-
te aumentada. 1 tomo, encua-
derna'1©, í3'M 
ANATOMO - FISIO - PATOLOGIA 
DEL SISTEMA NERVIOSO.— 
Diagnóstico dlnlco de las enfer-
medades nerviosas y mentalaa, 
por el doctor Vlctorlo T Cocilla. 
1 tomo, encuadernado 
DIAGNOSTICOS BILOLOGICOS 
PRACTICOS, por el doctor Noel 
Flesslnger. TenUn espafiola 
llnatrada. con 70 figuras en el 
texto y 9 llmlnas en colores. 1 „ 
tomo, 'encuadernado "•w 
PREC18 DE DISSECTION, par 
Poirler et A. Bsumgartner. 
Quatrleme edítlon. 1 tomo, en-
cuadernado • • • • 
VACUNOTERAPIA GENERAL Y 
ESPECIAL de las Infecclonei 
quirúrgicas y bucales, por los 
doctore» Landete y Mayoral. 
Edición ilustrada con 200 gri-
bados y un apéndice sobre I« 
Tuberculosis, Fiebre tifoidea T 
Grippe, con 51 grabados. 1 to-
mo, pasta • • • • • 
SOCIALISMO T DERECHO CRI-
MINAL, por Alraro Navarro Fa-
lencia. Tolnmen U d? « Bi-
blioteca Soclolósica. 1 tomo, 
pasta » « »-i f-! 
DERECHO PROCESAL. — »*••« 
teoría general de la prueoa. 
Lecciones dictadas en la Lni-
rersldad de Bncnos Aires, por 
el doctor Antonio Dcllepiane. 1 ^ ^ 
tomo, rústica. 
LOS RETRACTOS.—Errores do-
minantes acerca <'* la mate-
ria, por Narciso Raza. 1 tomo 
LA SUSPENSION DE PAGOS.--
EsUKllos .iuridiros. por 3oŝ  30-
rro Miranda- 1 tomo, enenader-
jJRfSc*.' DE' "LA ' UBróTADVj 
Principios de '« /loctr'S",f„r 
derecho, ñor F. Rivera Pastor. 
1 tomo en pasta. . • • • 
DERECHO PRIVADO.-.Las trans-
ftemsdSIMS del derecho priva 
do dos le el Cddleo do NspJ**». 
íí.,r L̂ -ón Dncriilt 1 tomo, n*»* • 
E.TFU«'TrTOS Y PROBLEMAS PE 
ARITMETICA por ^I"!3"0.^; 
víala v Falcón v Ramiro Ilerre 
To v Pérez. 1 tomo. rúsf?<s. . 
EN-Sr.-<íAV7,A RRACTTCA DE LA 
twn wdttRta t>k libaos FOH 
PARTIDA nOBLE.-M^tojo sen 
Hilo y pdotiro seguido do m 
ernffa. n«r J. Jorsrcnsen. ^ ^ ^ 
^ ******** j .A7rí/SrJL : 
LA VOZ DE LA NTT RALEZA • 
ColVolAn de «néc-ior.s historia^ 
t novelas ian agradables «>cTn 
útl^s a toda clase de pegonas. ^ 
TURA. — EntivMo W t « P ^ ^ 
gr.rMes obras de lo« ^ « d " ^ 
¿rltore». ñor Luis Otcyza. 1 ^ jp.so 
IBáa t&enmtM frasea n*} 
pran^ex hombree, por L«is ^ «o -
^ l ^ r k ^m^foRTSTirAS. ^ 
Eíor Luis Oteyza. 2 ••»«•• ' * . _ 
I n l̂hrerfa ^ ^ V A N T ^ ¿ / , ^ejg; 
Veloso. Gallano. (C. T'^0Ti0 .K-#*-
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f] pUBÍÓ^É LA MAEINA) 
J o v e 
loneta Júpiter, el mayor 
n í'*0 ?a auo constituyen nues-
^ ^ ^ l a r luce ahora durante 
* £'elDa S horás de la noche, bajr 
trJ ;riineraJs b^brt} el horizonte do 
^eVafnmpetencia con la estre-
^ t e , en CS' la más resplande-
"llamada »"u,ia cual irradia sus 
'Sute " f i j a d a tonalidad, hacia 
,Mrores, o0 ^ n ia8 mismas ha-
^iiod'-a 0 sur' 
I sV dÍcll!ntorcha2 más resplande-
V df ios mundos sidéreo y pla-
d-í 105 J l l crala v ornato de Î s inQ múñaos í̂uciv̂  j fie^s de„i ahora gala y orna o de 
Sari0' son a^a lloche. Además de 
^ ^ ¿ i S Posición, que los ha-
ubiend SiSes otras circunstan >c0%tg*e. Sirio brilla coa 
íiiSi'centellee 
t^^^^Tú^lterTuce "tranqui-
lo1183 d rnadeo aparente, con la se-
n t a d ^uo a su nombre es 
^ n S o en el que los ra-
ces**te cea toman todas las colora-
J r f ^ f f r l s ; Júpiter luc  tr i-
U  
¡ ó . ^ t T a d que    . 
rena luz blanca bellísima. 
^ T t r a v é s d e las lentes de un 
)!ira pásmase el observador cuan-
jnteojo- Pa=̂  an pl campo visual d<?l p^?e  e   i l °  
do Te 6 nín el enorme disco joviano, 
t̂rumheatado que el terrestre. 
^ ^Turnen clel g'gante planetano 
El víces el de nuestro mundo 
^^nns antoJa tan enorme; y pesa 
se ™&s aue la Tierra; véase con 
509TCCeraSn le hemos calificado de 
fifantê 0nSecuencla de la mayor cau-
C r / o S P^an también má3 
E8- 10 ia superficie de Júpiter qu9 
^ la Tierra sin que la mayor 
sin1 ^ Dueda ser comparada por el atracc on pue^- log objetos 
con p a c i ó n al centro de 
,tra L Así el kilo nuestro, tras-
g o a Júpiter debe pesar unos 
P .medio kilos. En la misma pro-
d0SL se vería aumentado el es-
^ fl„P nara andar tendríamos qus 
^ ' f n o s trasportaran a la super-
'fde gran planeta. De aquí qu^ 
^hües v perezosos deben remin. 
10,ftnsadaLalgran planeta, «I 
CiaJmedio de esas misteriosas seña-, 
í nue nos delatan los que intervie-
0n pn la radiotelegrafía, recibieran 
faTmal invitación de los joviales 
Abitantes para trasladarse allá. 
P ro mientras se pone en claro lu 
romunicación inter-planetaria que tan 
L seduce a los bobalicones, que per-
Lanê can entre nosotros, porque no 
lela muy buena crianza quien visi-
ta a los vecinos sin haberles ofrecido 
Vamma erguido el gran planeta 
«obre su órbita. Quiero decir, que así 
como la Tierra lleya inclinado su ej<í 
de giro, de la cual inclinación resul-
ta la alternativa sucesión de las esta-
ciones, el eje de Júpiter casi ea ñor 
A/MUl̂ 4ClO 
AeuiAR ufe 
R o p a B l a n c a 
CANDIDO 
Pida e* rico ape-
ritivo moscatel 
San Antonio 
Depósito para la 
ReiúMIca de 
Cubi> 
A No. 1. 
¿"UMIM nuco n:-'-1*'' 
12?AUA Hf l.-HABAK». ••' 
ind.-iríe. 
j A N D A V C O M P A Ñ Í A 
Fabricantes e Importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Prsdos sin 
competencia. 
taaél. Teléfono A-5é89. 
151 nuestro teller hacemos toda 
d** de trabajos, con eepecialidad 
I Joyería artísüca. 
mal sobre el plano de su camino. 
Contemplado desde nuestro mundo 
vemps (y medímos) la rotación da 
Júpiter de derecha a izquierda. No 
podemos, pues, decir de el gran pla-
neta lo que Voltaire dijo de la Tierra 
que gira en realidad de derecha a iz-
quierda: que Izquierdeaba. Pero el 
planeta voltea más rápidamente qu* 
nosotros, puesto que cumple su día en 
unas diez horas de las nuestras. 
Atendida a su gran masa, y a esa 
rapidez, se desarrolla en la región de¡ 
ecuador de Júpiter (promedio entre 
sus polos) tan enorme fuerza centrí-
fuga, que un objeto que pese en, su3 
polos 12 kilos, no pesa sino 11 en la 
región ecuatorial. 
El aspecto que presenta el gran pla-
neta en el campo de visión de los an-
teojos es el de una iuna llena, de su 
perfic'e menos accidentada que la se-
lenita, y cruzada en la región del 
ecuador por bandas alternativameuto 
oscuras y blancas, sobre las cuales 
destacan con mayor o menor fijeza 
manchas rojizas, algunas permanen-
tes J 
Probablemente estas bandas serán 
grandes aglomeraciones nubosas que 
se amontonan sobre el ecuador jovia-
no; y las manchas coloreadas serán 
(luizú interrupciones de esas alinea-
ciones de nubes, por entre las cuales 
vislumbramos la superficie del pane 
ta teñida de la coloración ya dicha. 
Nueve lunas alegran las noches de 
Júpiter, Pudiera pensarse que tal pro-
fusión de satélites aumentara la lu-
minosidad dudante las ausencias dol 
sol sobre el horizonte del planeta. No 
es así. Aún reunidas todas en el cie-
lo su ruperficie no sobrepasa la la 
de nueitra Luna. Y como la luz del 
sol que las pequeñas lunas jovianas 
reflejan llega ya a ellas mucho má1» 
anioríiguada que a la nuestra, por el 
más grande alejamiento del Sol, la?? 
nechea sobre el planeta gigante no 
son tan luminosas como sobre nues-
tra r:.'-rra. 
JúpHei. según la astrología antigua, 
presidía el destino de los grandes^ 
hombres Como ellos pasaron, pasará 
también el glan planeta que hoy so 
halla en la primera etapa de su evo-
lución o vida planetaria' Júpiter es 
casi un adolescente, pues no obstante 
hallarse más alejado que nosotros, S'i 
mayor masa le ha permitido guardar 
más grande cantidad de calor. Pero 
como nosotros, o mejor dicho, nues-
tro mundo, al enfriarse ganará espe 
sor su corteza sólida, quizá entonces 
sea posible sobre el gran planeta 
una vida semejante a la nuestra, con 
la sucesión de los siglos se enfriará, 
y terminará al fin, cuando ya la Tie-
rra haya navegado por el vacío mu-
chos siglos como pedrusco inhabita-
do, la vida sobre el gigantesco pía 
neta. 
Gonzalo REIG 
Madrid, 15 de Febrero 
E L P A S E O 
(CUENTO) 
Cuando Francia conservaba aún su 
semblante de paz. la señorita Olim-
pia de la Cresonniére era perfecta-
j mente feliz. 
El conde de la Cressoniére habíale 
| dejado en su testamento su hotel de 
la calle de Bellecasse y una buena 
ivnta. que la solterona, en los díus 
sagrados de la alianza, convirtió e-i 
Icndos rusos. 
El hotel, lleno do muebles raros y 
curiosidades artísticas, retratos del 
siglo X V I I I de damas sonrlentvs y cí-
balleros de peluca blanca, era como 
un recuerdo del antiguo régimen, y 
la señorita Olimpia, con su carita ro-
sada y su andar felino, era como uun 
hija espiritual d.) aquel amable siglo 
Sólo tenía dos criados: la buena Z«. 
nobla, que se había criado con ella, y 
Jerónimo, el viejo ayuda de cámara-
que servía la mesa y hacía también 
ees de cochero. Cuidaba de los ca-
ballos, y todas las mañanas HevaV i 
a su ama de paseo. 
Salían a las diez. Abríase de p^ir 
en par la puerta cochera. Zenobia, 
con su delantal blanco y su cofia, vi-
gilaba la acera por donde no pasaba 
nadie. Oíase piafar a los caballos y 
muy luego aparecían con bus relucien-
tes arreos, tirando del coche, cuya» 
ruedas lanzaban brillantes reflejo3 
Jerónimo vestía la librea de los Cres-
sonniére. La señorita tomaba asiento 
en el rincón de la derecha- cobijada 
bajo una sombrilla o muy enguantada, 
según el tiempo. Arrancaba el cocha 
suavemente, y al dar la vuelta al bu-
^evard, tomaban los caballos el trote 
con dirección a la plaza de la Concor-
dia. 
0-'-
C O L L A R E S D E P E R L A S 
Son bellísimos, sos perlas de críente tan puro, que solo se 
diferencian de las legitimas en que no lo son. Un "conoiseur" 
únicamente las diferenciaría. Collares, sartas, primorosas. 
F E N E C I A " 
O B I S P O , W . T E L . A - 3 2 0 1 . 
Aquel era para Olimpia el instante 
más grato del día. 
El trote de sus caballos la separaba 
de la plebe. Sentíase hija de au estir-
Je y saboreaba la dicha de remotos 
atavismos. Cerrando los ojos, creíase 
condesa, dama de la corte, y se Ima-
ginaba que se dirigía a Versalles o al 
Louvre en su carreza, escoltada por 
un caballero que de cuando en cuando 
se Inclinaba ante la ventanilla, qui án-
dese respetuoso el chambergo Ue plu-
mas. 
Nada alteraba la vida plácida d , la 
eefiorita Olimpia, salvo aquella breve 
fiesta cotidiana y e) matinal «nsuoilu 
i-cuñado pior los muelles cojlnei del 
coche, cuando sobrevino la guerra, y 
con ella el desasir»' financiero Los 
^partidarios de la Igualdad integra,, 
"nacionalizaron" las casas do b-mca: 
los fondos rusos bajaron a cero. 
La solterona no comprendió jota 
de todo aquello. Pero sí notó que no 
recibía ya sus rentas mensuales. Su 
notarlo le explicó la situación; echd 
pestes contra los "mujicks"; descri-
bió el abismo hacia el cual se precips 
taba el Mundo, y convenció a su clien-
te para que hipotecase su hotel. 
La señorita Olimpia redujo su 
tren de vida. Vendió sus mejores mue-
bles y los retratos de sus abuelos. Pe-
ro conservó, a despecho de su ruina, 
los dos caballos y el cochecito, y to-
das las mañanas seguía dando su pa-
seo habitual; sólo daban de pienso a 
las bestias avena pura; los arreos ¿'el 
coche y las ruedas seguían brillando 
con el mismo lustre. 
Cuando la señorita Olimpia salía 
de paseo, cómodamente arrellenada 
sobre los muelles asientos, olvidaba 
todos sus apuros; volvía a sor la 
gran señora, hermosa y arrogan-.e Su 
ensueño, llevado al galope por los dos 
corceles, arrollaba toda su pobrezn. 
Pero ésta venció al fin. La sef'.ori 
ta Olimpia acabó por comprenderlo 
cuando se le acabaron todos los re-
cursos y los acreedores reclamaron 
el pago de sus deudas. 
Entonces rompió en llanto. Llamó al 
viejo Jerónimo y le dijo out» todo ha-
bía terminado; que era preciso vender 
a "Sem/' y ''Sam", los dos caballos 
húngaros; pero que no quería saber 
nada de sus nuevos dueños. Jerónimo 
sacó el pañuelo y rompió en sollozos: 
— Y yo? ¿Va a despedirme tam-
bién la señorita? 
—No tendré más remedio, mi buen 
Jerónimo; no tengo ni siquiera para 
pagarle su soldada. Quédate con vin-
te luises de lo que produzca la venta 
de los caballos, y olvídate de tu po. 
bre ama. 
Y ambos se despidieron llorando. 
Desde entonces nada Iluminó ya la 
opaca vida de la señorita Olimpia. 
Todas las mañanas la solterona se 
apoyaba en el brazo de Zenobia y 
bajaba a la cuadra. Se acomodaba en 
el fondo del coche y permnecía a¡¡í, 
encogida y temblorosa, en la sombra 
y la inmovilidad. Ningún impulso 
arrastraba el cochecillo hacia la» 
pomposas avenidas y el paisaje irisa-
do de París. Y al pensar que ya nunca 
más reanudaría sus antiguos paseos, 
la señorita Oümp'a no podía conte-
Jier el llanto. La vieja Zenobia hacía 
por consolarla; pero no menos llorosa 
que olla. 
Una mañana de primavera Zenobia 
encontró a su ama sentada tn un si-
llón, con los ojos desencajados y la? 
manos rígidas. Era cadáver. Dos bc-
ras después presentáronse los here-
deros; registraron la casa, y como 
vMká N A T U R A L / ^ ^ " x " ^ E S T O M A G O 
%¿J*W EmbatEUada en el manantial WAUKESHA i/. S.A. 
Unicos importadores: MARQUETTE YROCABEfTÍ, Aguiarn? 136. Habana. 
J O Y E R U ? 
UNA JOTA ea nn pre-
sente en el que puede de-
mostrar su afecto y su 
gusto exquisito. 





RELOJES PULSERAS DE 
ORO 18 kts. 
GRAN NOVEDAD 
G O N Z A L E Z y C U E T O 
Aouiar r.6 
r 
C o n t a m o s c o n e x p e r t o s c o r -
t a d o r e s , c a p a c e s d e s a t i s f a c e r 
e l g u s t ó m á s e x i g e n t e e n e l v e s t i r 
L a o r d e n d e s u t r a j e a m e d i d a , 
n o s d a r á l a m e j o r o p o r t u n i d a d d e 
p o d e r d e m o s t r á r s e l o . 
H Á V A N A S P O R T 
M O N T E Y 73, F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A - 5 1 3 1 . 
nada encontraron, se fueron. Un teu 
dero de la vecindad se encargó del 
entierro. En los depósitos de la guerra 
pudo agenciarse un ataúd barato. 
Cuando se llevaban el cadáver de 
su ama. Zenobia fué siguiendo la caja, 
que llevaban a hombros dos hombres. 
Pero al transponer el umbral lanzó 
un grito, y tuvo que apoyarse en la 
pared por ?a fuerza de la emoción. 
¡Era Jerónimo el que conducía el 
coche fúnebre, y "Sem" y "Sam" los 
caballos que de él tiraban! Por n i 
abandonar sus caballos, que había 
vendido a una agenda de pompas fú-
nebres, el anciano criado entró al 
servicio de la agencia. 
Y he ahí cómo la señorita Olimpia, 
la pobre solterona, dió una vez máa 
su paseito con sus buenos caballea 
húngaros y su cochero... 
A. T'SERSTEVENS. 
tA DIARIO DH LA MARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das las pobiaclonen de 1» 
República. — — —, _ 
Pobos ALDY 
Certificado de Belleza 
Va Llegraron 
Blanquear no es toda la virtud del 
un polvo. Blanquear bien, con nitidez y 
trasparencia, blanquear sin dañar la tez, I 
sin que la blancura se corte, se cuartee y 
se aje o afee la piel, es muy difícil, no 
siempre se logra. Por lograrlo, los 
POLVOS ALDY, son una creación i 
Por la singular blancura que comunican a 
la epidermis femenina, ellas los buscan, | 
El tono blanco, aterciopelado que los 
, POLVOS ALDY, dan a la piel deli-
cada de las damas es único. Ellas, aman-
tes de su belleza, saben que ALDY es su 
aliado. 
De venta en Sederías, Farmacias y Perfumerías.; 
Perfumería A L D Y 
Rué de Henry Monnier, 25 París 
WC PRESE NT ANTE EXCLUSIVO AGUIAR 116.—APARTADO 1949 HABANA 
í T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
^ g g é r v e l o s i e s t á s a n o , y c á r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. V . D. Alfonso x m . De utilidad pírtfflca desde 1 M 
Gran Prendo en lee BxpeaMMM de Panamá j San Fruefec* 
^ 24 K BOTÍIUS 0 1? UTROS, DEflLTIENBOSE 25 CTS.P0Í LAS HITASES fidOS. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N T A R l A ^ - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4. 
T E L E F O N O A . 7 6 2 7 . 
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T E D A N C E 
¿ n e l H o t e l S e v i l l a 
Tardes deliciosas. 
Las del té de los martes. 
Rivalizan con las de los sábado* 
del mismo hotel, el gran Seyilla de la 
calle de Trocadero. en punto a luci-
miento, elegancia y distinción. 
Ayer pudo comprobarse. 
OS'rccía aquel patio andaluz, llenas 
todas las mesas y en medio de la ale-
gría del baile, un aspecto típico, es-
pecial, indescriptible... 
Como siempre, y para comodidad 
de los concurrentes, hubo que colo-
car me?as en las galerías laterales. 
No cabían más en el patio. 
Ni una sola. 
El doctor José Alberto Izquierdo y 
su esposa, la interesante María Gro-
sso. reunían en dos mesas para to-
mar el té a invitados numerosos. 
Allí estaba Mercedes Lasa de Mon-
talvo entre el grupo selecto de damas 
que llaman siempre la atención en 
toda fiesta, de la que son gala, por 
el singular encanto de su belleza. 
Es el grupo Menocal. 
Lo componían ayer María Luisa 
Menocal de Arguelles y su gentilísima 
hermana Ana María con Nena Valdes 
Fauli de Menocal y Leocadia Valdés 
Fauli de Menocal. 
De la reunión formaban parte Mme. 
Bamet, María Teresa Herrera de 
Fontanals y una joven y bella dama 
francesa que acaba de llegar a nues-
tra ciudad, Adriana Ispahani, esposa 
del señor Willy de Blanck, nuestro re-
presentante en el Japón. 
Tres señoritas. 
Georgina Bamet y las dos gracio-
sas hcrmanilas Izquierdo, María y Jo-
sefina, hijas del Primer Secretario de 
la Legación de Cuba en Roma. 
De los caballeros, parmi Ies invites, 
el doctor Juan de Dios García Kohly, 
Eücio Argüelles, Willy de Blanck, Pc-
pillo Menocal, Isidro Fontanals, Ra-
doctor Rafael Meno. fael Nieto y 
cal. 
En una mesa inmediata, que pre 
sidía la siempre elegante dama Bel lita 
Domínguez de Angulo, estaban el Mi 
nistro de los Estados Unidos y su her-
mana, Miss Long. 
Acá y allá, entre lo más brillante 
de la concurrencia, Hortensia Scull de 
Morales, Tete Banccs de Martí, Ma-
ría Esperanza Lasa de Montalvo, 
Georgina Giqucl de Silva, Pilarcita 
Ronce de Valiente, Matilde Ferrer de 
Pagés, Gloria Castellá de Barrios. 
Conchita Toraya de Ruz y Alicia 
Teny de Barker. 
María Romero de Vieites, Cheche 
Alamo de González Muñoz y Grazic-
1 Ha Echevarría. 
Mrs. Stern. 
Justina Monteagudo de Portal, Ma-
ríi Julia Bernal de Bonnet, Hermi-
nia Larrea de fuentes, Luisita Angu-
lo de Delgado, María Cendoya de La-
cazette... 
Y en una mesita del parterre, muy 
bellas y muy elegantes, Serafina Dia-
go de Gómez y Regina Truffin de Váz-
quez Bello. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Primeramente, Otilia Llata, la lin-
da Otilia, y su hermana Lina, linda 
como ella. 
Lolita Abreu, Seida Cabrera, Alicia 
Herrera, Lilian Vieites, María Galbis. 
Lydia Cabrera, Amparito Diago y Li-
ly Padró. 
Magda García Beltrán, tan encan-
tadora, con Nena de la Vega1 y Oc-
tavia Suárez Murías. 
Y la adorable Marta Estévez. 
Era un tema que repetíase de me-
sa en mesa, durante la tarde, la co-
mida de mañana en el Sevilla, per-
teneciente a la serie semanal de los 
jueves. 
Estará animadísima. 
cuenta mil arrobas de cofia y se cree 
el hcqho intencional. 
HERIDO GRAVE 
En ol kilómetro 46 de lf» c-Arertera 
de Güines fué alcanzado por la car 
rreta que puiaba, Juan AlvaJoz, reci-
biendo heridas de carácter grave. IEI 
hecho ha sido casual. 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
M I S C H A E L M A N 
E l e m i n e n t e v i o l i n i s t a r u s o 
Mischa Elman. 
Próxima está su visita. 
En el apogeo de su carrera y en la 
plenitud de sus facultades viene a la 
Habana. 
Llega el 23 del corriente desde Nue-
va York, por la vía de Key West, pa-
ra ofrecer esa misma tarde el prime-
ro de sus recitales en el Nacional. 
Es joven. 
Cuenta veinte y siete años de edad. 
Empezó a tocar a los cuatro, pero 
a diferencia de otros niños que se 
obscurecieron o se malograron, según 
podrá recordarse, ha desarrollado es-
pléndidamente la promesa de su ni-
ñez y es hoy, sin discusión, uno de los 
primeros violinistas del mundo. 
En los Estados Unidos existe un 
verdadero culto por este art\ta que 
sabe, como muy pocos, llegar al co-
razón del público. 
De ahí sus éxitos. 
Grandes y resonantes son todos. 
Bastará con decir que sus concier-
tos le producen más de 200.000 pesos 
anuales. 
Vendrá el artista con su acompa-
ñante de piano, el profesor Josef Bo-
nime, habiéndose combinado para el 
primer recital un programa donde lle-
na una de sus partes la Sinfonía Es-
pañola del maestro Lalo. 
Interpretará a Gretry, Chopín, Bee-
thoven, Vivaldi, Nachez, Sarasate, etc. 
nU número precioso. La laguna 
azul, de Winternitz, que figura al f i -
nal del programa. 
La Sociedad Pro-Arte Musical, que 
tomó a su cargo, animosa y decidi-
da, la laudable empresa de darnos a 
conocer al gran violinista, tiene abier-
to un abono para sus tres recitales. 
Va cubriéndose por momento. 
y REU-
D u l c e s - H e l a d o s - L i c o r e s 
XlONBS1^01, SCTvlcÍ0 para B0DAS ONOMASTICOS, BAUTIZOS 
L a F í o r C u b a n a G a , i a n o v | e T é f ¿ ^ - 4 2 8 4 
¡MEJICANOS! Tenemos la mayor variedad en consen-as mejicanas. 
NFORMAUON SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YOR* 
( ron CABL/E) 
Aconsejamos comprar American Loco-
motive y American Car Foundry. 
Supremo r.yer, pero el curao futuro de 
pende enteramente de las condk-Umes 
ciinero. , 
El dinero al 8 por 100, 
MENDOZA Y CA. 
0.1G.—Creemos que t i aka continuará 
y esperamos un aranoe prand© en U. S. 
^tccl Ualdwln Locomotlre, American Lo-
comotivo Crucible Hcxlcan Petroleum t 
i oadintr Ferroearriles y cobre conside-
ramos el mercado uno compra en todas 
Jas reacciones. 
9.2Ü.—El alza consUVrable de ayer se 
, 'i. y.n sran P^'iif <J»e se formo 
entre bajistas que empezaron g cubrirse 
apresuradamente al publicarse la noticia 
<"oI fallo del Tribunal Supremo respecto 
a, los dlTldendos en acciones. Creemos 
que el alza ha sido demasiado rápida 
para que continuo este movimiento y es 
ratural que el mercado pueda tener su 
correspondiente rcacoU.n, pero opinamos 
«no estamos en camino de un al:ca gran-
oe y consejamos compren cada vez auo 
* n mercado baje. 
S.00.—Cuban American, de 400 a 430. 
CARRILLO Y FORCADE. 
C A M B I O S 
-'«w Tork, cable. 10t, 
'dem, vista. 1\8 D. 
Londres, cable, S.6S. 
Idem. Tisía, 3.«7. 
Londres. 60 dk. 3.C4. 
París, cable, 37 la . 
Idem, vista, 87. 
Madrid, cable, W» 
Ídem, visto M,lj2. 
Hambursre, cable. 7 1° 
Idem, vista, 6 112. 
Zr.rtch, cable, SÍ 
Idem, vista 84. 
Milano, cable 30. 
leem, vista 29.111;. 
AZUCARES 
-Aíflcar centrtfut'u so coarspo \>tae «fl 
yrados d« onlarLiacttn. en íoi almacene» 
piibiki.» «Je esta clnJad para la exporta-
ción 9.9002 centavos ora nacional o ame-
ricano la libra. 
Asdcar de miel de SD erados de poltrl* 
ixpurtacldn centt 
v<.s oro Nacional o acierlcano la libra 
Ke/loreí; uot¿.rloft de tumo: 
Para cambios, Francisco V. Rim. 
Para intervenir en la cotización ofücal 
de la Bolsa Privada, Oscar Fernández y 
t rancisco (íorrido. 
Habana, 9 de marzo de 1020. 
PBDKO VARELA NOOLMíRa. flíadlce 
fretódente—MARIANO CAciQCJÍJRO. !»v 
MERCADO DEL DINERO 
MBW YORK, marzo <).— (Por la Prensa Asociada). 
Papel mercantil de 6 112 a G 814. 
LIBUAS ESTERLINAS: 
60 días, letras, 3.50 1|2. 
Comercial, 60 días letras sobre bancos. 
S.50 112. 










Demanda. 36 3|S. 
Cable, 36 1|2. 
LIRA: 
Demanda. 18.02. 
1 Cable, 18. 
I MARCOS: 
1 Demanda, 1.24. 
Cable. 1.25. 
í Lonos del Gobie-no fuer'-jsj boi.js fe 
' rroviarios, fuertes. 
Habana, Marzo 5, 1920. 
Señores Solfs, Entrlalgo y Cía. 
"El Encanto". 
Ciudad. 
Mis distinguidos amigos:: 
No había podido, contra mis deseos, 
dar a ustedes las gracias más ex-
presivas por Jos términos bondadosí-
simos de uno d« sus anuncios recien-
tes en que aludían a las palabras Que 
pronunció al abrirso este año el Sal3» 
do Bellas Artes. 
Su ingeniosa y hábil manera (le 
anunciar, cue tanto contribuye a los 
merecidos Éxitos d« "E! Encanto", m í 
obliga personalmente en esto caso. 
De ustedes afmo. amigo. 
Antonio S. de Bu t̂amanto 
cQué decir de estas líneas del 
eximio Doctor? 
Don Miguel de Unamuno diri-
gió, en cierta ocasión, una carta 
a Don Félix Méndez, aquel ático 
forjador de gracias y donaires 
cuya temprana muerte ensombre-
ció^ el humorismo español con-
temporáneo. 
Don Miguel escribió kultura con 
k para distinguir la cultura seria 
y profunda de la cultura super-
ficial y corriente. 
Al contestarle Félix Méndez es-
cribió herudito con hache, expli-
cando que lo hacía para diferen-
ciar el erudito verdadero del pseu-
ISÜEYAS OFICINAS Y CAMBIOS 
BE RUTAS 
El Director de Comunicaciones, 83-
fíor Miguel Panlagua, ha dispuesto, 
con motivo de haber sido elevado a 
Ja categoría de Negociado el Subne 
gociado de Topografía, que queden 
¡ asignadas a esa dependencia las fun-
ciones siguientes: 
lo.—Proyectos .estudios y construc 
cienes de las líneas, montajes y esta-
ciones telegráficas y telefónicas dt l 
las agudezas. Departamento, así como su repara-
ción y conservación. 
2o.—Estudiar y determinar las b i 
do erudito, el erudito de pacotilla. 
Y daba gusto leer 
sutilezas y paradojas peregrinas 
con que ambos ilustres maestros . ferias, montajes y aparatos que deban 
emplearse en loa servicios telegráficos 
y telefónicos del Departamento. 
3o.—Organización de los servicios 
procuraban instrucción y solaz a 
sus lectores. 
Así nosotro». siquiera sea c o n ' ^ « ^ ' " X ^ ^pauces y Repara 
la humildad de nuestro corto sa-| 4o.—Estudio de toda reforma o 
ber, hemos escrito, refiriéndonos • f a a ^ ° ^ 
o n ' distribución de los hilos telegrúli-
a Dustamante. Doctor con mayus- eos para la mejor marcha del servi-
cula y en bastardilla, creyendo C1°-
P o r F i n d e I n v i e r n o 
L I Q U I D A M O S T O D O E S T E m 
b a . H a y m u c h o d o n d e a p r o v l c h a r S e 0 S e aca-
G a n g a s , G a n g a s , G a n g a s y m á s G a n s a ^ 
L a P r i m a v e r a s e a p r o x i m a , sqíq „ 
^ S H X ^ ( ! a C a b a e l i a v i e r n o - Y a ° ' ° ^ 1 0 s d í a s r a n d o las 
e s t a c i ó n . 
i n v i e r n o . a e ^ r v , 
n o v e d a d e s p e d i d a s p a r a ,3S e 
a nueva 
éé 
L a N u e w a i s ; : a ~ ? 
M O N T E é í , e s q . a S U A R E Z 
los adjetivos ditirámbicos del Dic-
cionario de la Lengua. 
, > -c- 50 •—Proyectos, estudios e instala 
que ambas cosas signifiquen mas, clones radiotelgráficas del Departa-
en nuestra intención, que todos ™ e n t 0 atendiendo a su entretenimien-
to y conservación. < 
60.—Inspección do las .plantas cléc-
tricas, tanto de alumbrado público 
como las dedicadas a fines industria-
les, de acuerdo con el Negociado d-í 
Servicio. 
7o.—IiVp'ccción r]o telégrafos, teló-
fonos públicos y particulares, cables 
submarinos, telegrafía sin hilos y 
cualquier otro medio de comunicacló-'i 
existente o que se proyecte estable-
cer; de acuerdo con el Negociado de 
Servicio. 
80.—Estudio de los aparatos y sis-
temas telegráficos, radiotalegráficos 
y telefónicos de miova invención pro 
poniendo su adopción en el servici» 
del Departamento, si fuere convenieu 
te, y 
9o—Reconocimiento de todo el ma 
ferial de telégrafos, teléfonos, radio-
C2460 
Ha quedado abierta al servicio pú publico, cuatro ofi" 
blico una oficina de correos, con ei rreos. denominadas 
nombro de EÜzalde, en ¡a provincia Nuevo, Bellamar 
de Matanzas; nombrándose adminl 
s ai 
—Es curioso—observó un ca-
ballero—. Cuando una señora di-
ce: "Voy a la tienda," es indu-
dable que va a El Encanto. 
—Lógico, señor; muy lógico. 
cNo ve usted que El Encanto es 
la tienda por antonomasia? 
más ^ 15 
~ Mercado p ^ 
y Versales.0' Pu(% 
.trador de la misma a la señorita Ro- CAMBIO DE n r Í T m ^ 
rio Molina. So ha ¿r, ^ üistRIBUCiox 
[ —Se ha declarado de servicio ordi -' tribucion d c 1 1 ^ ^ ^ ^ 0 ^ 
nario la oficina local <le Comunica- Güira de Miranda £ 01:1 Par» 
cienes de San Diego del Valle, en la mandando a Cienfucen ^ se êa, 
provincia de Santa Clara. i remita por la ambulauit P,5trito. Sí 
—También so ha declarado de ser- y Casilda S. p p a,lta clara 
vicio ordinario la oficina de San Cris 
tóbal, Pinar del Río. v 
C2441 Id.-lO It.-lO 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
MES DB ENERO 
HABANA 
Primara quincena. . « . . . $ 
Se,i?unda quincena 
Mes de enero 
Id'im, vista, 1IS D. 
G*RDESA3 
Primera quincena $ 
Sesrunda quincena 
Mes de Enero 
MATANZAS 
Primera quincena | 
Sejunda quincena 
CIENFUEGOS 
Primera qulncAa $ 
Secunda quincena 
Mes de Enero 
HABANA 
MES DE FEBRERO 
















Primera quincena $ 
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PROívKAMA OFICIAL PARA HOY. 10 
PE MARZO 
Primer FarUdo, a 20 tantos 
Cecilio y Elola, blancos, contra Ba-
racaldés y Abando. azulea. 
A sacar todos de; cuadro 9 con 8 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a (i tantos 
Abando, Baracldés, Cecilio, Higiníc, 
Larrinaga y 'Echeverría. 
Segundo partido, a 80 tantos 
Cazaliz Mayor y Teodoro, blancca-
contra Irlgoyen y Góbtsz, azulea. 
A sacar todos d^l cuadro 9 y me-
dio, con ocho pelotas finas. 
Sftfrnnda qninicla, a € tantos 
Cazaliz Mayor, Gómez, Teodoro, 
EguÜuz, Irigoyen y Altamlra. 
NOTA. La función empezará a las 
ocho en punto. 
D e G o b e r n a c i ó n 
Seguros contra Incendios 
El señor Secretarlo de Agricultura 
Comercio y Trabajo, haa utjrlzado al 
sefior Guillermo Florentino Kholy, co 
mo asente general de la St>ci«dnd 
Anónima Aetna Insurance Co-, de 
Hartford, Conn., Eátados Unidos, pa-
ra realizar operaciones de Seguros 
contra Incendios, rpublicándose en la 
Gaceta Oficial; despuís de haber de-
positado en la Tesorería General dé-
la República la garantía aue ordena 
la Ley. 
DERRUMBE 
El supervisor de San Juan y Martí-
nez informa a Gobernación que en el 
central Galope al derrumbarse una 
oiiolisof ¡ tonga de sacos se lesionaron grave-
i monto Lino Cabrera y Luis Lorenzo. 
f 
VIOLENTARON LA CAJA 
El Supervisor de Pinar del Río co-
munica que de la residencia de Per-
fecto Vázquez fué hustraída una caja 
de caudales conteniendo mil cuatro-
cientos pesos y varias prendas de va-
lor. La caJa fué violentada en un re-
parto cercano a la localidad dondo fué 
encontrada, pudiéndose recuperar la 
suma de trescientos cuarenta pesos. 
El Juzgado ha tenjdo conocimiento y 
realiza las investigaciones oportunas 
para lograr la detención do los auto-
res. 
S U C E S O S 
ESTATA 
llames Blmera Romero, de Obra-
nía 75 denunció a la Secreta, que 
Salustiano Sanz agente que fué hasta 
el mes do Junio del año pasado de 
la Compafiia de seguros "El Sol de 
Canadá", cobró la prima de varias 
póliraa Indebidamente npodop-ándose 
de su importe que asciend'e a 727 pj-
sos con 29 centavos. 
SERVICIO LIMITADO 
La oficina local de Comunicacioncd 
en Felton, provincia de Oriente, ha 
sido declarada nuevamente de «ervi-
cio limitado. 
( OTRAS NUEVAS OFICINAS 
P. C. 
También se ha dispuest0 
rrespondencla pava * CarabS * 
tral Hershey, Jibacoa. S a Cen-
Norte y Arcos do C a n a ^ í 
por la ambulante Baiuoá v r ^ 
S. P. C , líuea_de C a ^ ^ 
CAMBIO DE NOMBRE ~¡£ 
A virtud de qus el Ayuntamiento I 
José MiKuel Gómez ha c a S o 
IX) ARRASTRO EL CABALLO 
En San Nicolás, fp; arrastrado por 
un caballo que montaba, el menor 
de doce años de edad Remigio Alvarez 
el cual falleció a consecuencia de las 
lesiones. 
La joven Edelman Acevedo y Pér*z 
domiciliada en Sublrana, 40. den«r.-
có que do bu domicilio le hurtaran 
27 rollos para pianola que estl?ia 
en JI60. 
UN EBRIO 
En Guanatacoa fué encontrado gra-
vemente herido, en la calle de Agra-
monte el ciudadano peruano José Ra-
fael Castro, quien según certificado 
médico se hallaba en completo esta-
do de embriauez alcohólica. 
PRECIO DE LA JARCIA 
^Rlsal de s;4 a 5 pnlcaflia, « 22.60 qula-
Blsal "Rey" 
CS.10 quintal. 
Mtnni "Rey", extra •up«rtor, «• 
*AP?íi*flM • $33.00 qulntsa. 
Medltfca de fl 1|4 a 12 pulsadas, anmen-
to d« o0 centaros en .inlntal, condiciones 
y detcuentoa do costnmbre. 
de S|4 a 6 polcada*, a 
¡ Plata en barras. 12«. 
I eso mejicano, S»* :<:8. 
Préstamos, fuertes; 60 dlis, 00 y 6 «ne-
I í<es. 8 1|2. 
Ofertas de (iinoro, débiles: la tain 
alia, 8; la m ŝ baja, 7; promedio, 8; 
tierra final. 7; ofertia, 8: rtltlmo prfs-
tamo. 7; aceptaciones de los bancos. 6. 
En las últimas transacciones continua-
ron «ubiendo las libras esterlinas. 
ESTERLINAS: 
H0 díss, letras. Jt.fiC 114. 
Comercial, 60 días, letra? «obre bancef, 
.reo 114. 
Comercial, fiO días, letras, S.oO 3|4. 
T)emand«. ft* 114. 
Cáble. 3.63. 
EI D u a i c ^ * r a kae ' 
V i o t ] poriéulca de 
SE PRESENTO 
Ante el Jue^ Municipal de Manguito 
se presentó ayer el ciudadano Sabino 
Alfonso quien confesó ser el autor de 
las lesiones graves a José Caballero, 
hecho ocurrido recientemente en la 
finca Dos Hermanas. 
CÁxA QUEMADA 
En la colonia Cabarroca, en Encru-
cijada, so quemaron ayer ciento veinte 
mil arrobas de caña de la propiedad 
do los señores Luciano Soto y Flores 
^¡no. 
En Santa Clara se quemaron dos-
cientas mil arrobas de caña, propa-
gándose a cuarenta caballerías, cre-
yéndose el hecho Intencional. 
En Jatlbonlco en diversas colonias 
so quemaron ayer cuatrocientas cin-
BOLSA DE PARIS 
P O P U L A R 
(Por la Prensa Aso-
COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficial 
Ban-quero». Comtr clan tea 
Jjondret, 3 . 
I<<»ndrw, 60 dlr. 
París, íl dir. . . 
Alemania. . . . 
TI. Unidos. . . . 
Espafia, S sjp. . 
l'eseuento papel 
comercial. . . 
Plorln. 

















PARIS, marzo 9.— 
ciada) 
Los precios estuvle.'on Irregulares en 
la Bolsa boy. 
La Renta del 1 por ciento so cotizó 
a 58 francos 20 céntimos. 
Cambio sobra Londres a 49 francos 
79 céntimos. 
Empréstito del 5 por 103 a 88 francos 
El poso americano s© cotltft a 13 fraa-
C08 82 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, marao 9.— <ror la Prcn»t 
Asociada). 
VtMo*. 94 114. 
Consolidados, óO. 
C A N C I O N E R O 
8 6 
A n d a d i c i e n d o t u m a d r e 
q u e y o t e n g o m a l a l e n g u a . . . 
Y e s o q u e n o d i g o y o 
q u e g a s t a d e p i n o t e a 
l a c a m a , e l e s c a p a r a t e 
y l a s s i l l a s y l a s m e s a s . . . 
T e n i e n d o a R o s y N o v o a 
c a s i c a s i a l a o t r a p u e r t a . 
C . 
G a l i a n o N ú m u 9 4 - . R o s y N o v o a 
nombre a ese poblado por p1 a? o," 
En Guasimal de Cienfuegos ha que- móu Reyes, el Director de Coi™ rH 
dado abierta al servicio público una dones ha dispuesto que en loT 
telegrafía y cualquiera otro de dich'»- nueva oficina de Correos. Ha sido vo la Oficina de Correo* aue f8'' 
orden que se adquiera por el Depar- nombrado administrador de la misma en dicho lugar se nombre f b'^ 
tamento. de acuerdo con el Negociado 
de Sellos y Materiales. 
la señora María M. Fraga. Simón Reyes, a fin de evitar mo™' 
—También en ¡a ciudad de Matan- en la correspondencia. 
COPVHIOHT KIV.TOME VIW CO, NIW VO«K 
rna escena del Carnaval on ol lacro Saranar> en >'ew York. Patinadores de hielo en Skis, dhentiendo el 
| campeonato 
imanan 
Z A P A T O S P A R A B A I L E S 
Modelos en Raso de todos colores, Brochados, Tisú y Charol con hebillas de gran fantasía 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba Morcadal y 
'a 
" H A m D E U M A R I N A M a n o 10 de 1920 . 
4 
4 $ 
ú l t i m o c o m p r o m i s o 
nueva. 
cu las CToní 
•mí 
¿¿cedes Touzst la bo-
« hermana de uno 
' «dos jefes do 'i<i 
j . M. Toiizev 
..ella importante ca-
ost'Biaclóa dt) 
La señorita Tonzet ha sido pedida 
c" matrimonio por el señor Euialdo 
Muñoz. 
Un joven oxcolentc. 
H¿bil y estudioso ingeniero de ía 
acreditada firma de Arellano y Men-
doza. 
Yo me complazco, dada ya la noti-
c'-a. en envía? mis felicitaciones má^ 
afectncfías "a la gentil Mercy Touze;. 
Recíbalas también su elegido. 
D e l D í a 
mna d¿ niic!- • , i 
• ^cllil ñor muestra c-mdad 3.1 
; nCra un matrimoii-.o de 
. c]1 ven11", 
f i i s ^ S i ' l i o Bacardi y su 
¡ t^Emu Bsther Houghes, quo 
^ i ; n < S í S semana vinieron del 
ie>^ Para pasar un , 
dd 1 en esta capital. 
• ^ f f Permanecerán en el ho^ 
l̂a? 10R f-íHctá esposos hasti 
* dn - dicha fiaca. 
las 
-r f i r m a n nuerido. 
' ^ ' ' T ? ! restaurant P a r í s nw 
i"^6: edida por embarcar boy -1 
de Rey West de vuelta a 
id ^v" k 
fo^I u¿ viaie feliz! 
D ffip^o la Habana. 
,'1,e Santos y Artigas, en la es^ 
Mediaciones Varadero 
T San José e industria, dota 
• los adelantos modernos. 
lio de ' ^ r ^ e n ^ r d n las obras 
Día de recibo. 
Es hoy, en Su preciosa Villa Josefí-
j.a, de la distinguida dama Jonefina 
Embll de Kohly, 
Por la tarde. 
« « « 
Esta noche. 
Acto inaugural d* una exposición. 
L a exposición de cuadros del gran 
pintor español Francisco Pausas en 
el antiguo Convento de Santa Cata-
lina. 
La entrad por O'Heilly. 
Y de Invitación. 
Enrique FONTANELLS. 
J u e g o s d e c u b i e r t o s d e 
$ 1 5 a $ 7 0 0 
Vea nuestro Departamento de cu-
biertos e npreclosos estuches, espe-
cialmente fabricados para esta casa. 
E l regalo más práctico es un juego 
de cubiertos y los nuestros ofrecen 
una completa garantía, 
«LA CAS i QÜINTÁIPA* 
Avenida <!• Italia, (Giliano): 74 y 78. 
Teléfono A-436*. 
E i m e j o r c a f é : G R I P I N A S 
f " L A F L O R D E T I B E S " 
E X C L U S I V O , d e B o l í v a r , 3 7 , t e l f . - A 3 8 2 0 
r i i d ó i i s i f i c i s © ® I 
á ¡ a s mm» 
V E i f I I 0 ) í Q ) S M M O C 1 E 
S a E n ü i © ! j M a M ñ d i ® L i l b r a 
ÉMÍkkkkkkkhkikkkkk̂ikkkíISMi 
I langwith. obispo 66, hay plantas ds 
adorno para salón y jardín, ademáp 
KcmillaB. cebollas y raices para fty-
, res y plantas. 
i PARA QUITAR L A RONQUERA.— 
j E n limón tostado durante veinte mi- , 
v n i T i n n v _ I ""t03 y exprimido en media taza d-3 ! 
Vh í - w t t At i u ^ . i azúcar, ec excelente para quitar la Occidental S. S. Co", Mr. L . M. Eran 
uorte-amencauo abre • 
Y l a r e c i é n c a s a d a d e c í a a s u s a m i g a s : 
. . . Ta que habéis visto todas las olhajas y demás regalos que « e 
cleron con motivo de mi enlace con Alberto, ¡mirar qué hermoso Rcrrt-
gerador Bohn Sypbon me regaló mi primo, el Doctor! 
¿Verdad qu« de todo cuanto habéis visto es el obsequio más practi-
co? Batamos contentísimos con esta precioso mueble. 
\ N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
Oficinas; Cienfuegos, 9 , 11 y 13. T e l é f o n o A-2881 . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de Italia, 6 3 . T e l é f o n o A-ÓSSO^ 
tOXCrnSO DE üIILCALIU^. j azúcar, ec excelente para quitar la ccidental S. S. Co", r. L . . E r a n - , en un local adaptado para el comer-
periódico iiorte-amcnca o abi e , Tonquera de joa catarr0g champioa ne, a qulĉ J acompaña el empleado de ció a que se dedica 
| . ¡ir.eaogatorio pobre la educación moya obispo 108 ya saben que es el ! la compañía Sr. Fernández Y al frente de ella, el señor Her- i       l ! l  í  .  
isera nue debe darse a las üijas. y indicado para camisas, cuellos, cor i Le deseamos un pronto y total res 
•re oirás cosas Tecomlencla pna batas calcetine3 para tra4es de eti. i eablecimierto. 
..na S u c c i ó n elemental; ensenar- (lueta/ E L MEXICO 
preparar una comida, a lavar y 
ochar, remendar medias, poner bo 
íes, etc!, y advertirles que una mu-
r de su'casa debe ser u"a buena 
llera, pues esta condición ahorra 
| , de médico v botica. Tambió'i 
¿nseñársela a ahorrar, y el me-
,or ahorro es el que se deposita en el 
anco internacional, mercaderes y 
ieita rey 
queta. 
L a v'da del buen tono requiere una; Procedente de Nueva Yoilc llegó el 
despensa con excelentes vinos. E n la vapor americano "México'' que trajo 
flor de cuba. o'ReiUy S6 hay vinos Je- <¡*XS* general y 160 pasajeros entre 
rez de k s mejores marcas. e110? 103 señores Ricardo Carregado y 
L a urb(> habanera se está ponlend> familia. cónsul cubano Juan B. Calle-| clos con un j^qucuo capital, por ac-
muy hermosa en su parte comercial; J,as' Crescendo Díaz, rafael M. Fernán | cioneg i9 d¡ez 3 ira h ^ 
muchos establecimientos antiguos fa- dez señorita Marta Avellaneda seño- , gunos mile8 de pes0S! 
brican de nuevo sus casas montándo' I ra ̂ ^ Í̂Sî ^Jĵ JÍt] Nada más elocuente puede decirse, 
las lujosa cómodamente para el pd- I £ ' 5 ^ 2 ̂ 'Ĵ î &̂ Ŝ SL̂ Í I 
blico. L a ceiba, la sombrerería fa- ¡ „ ^ ' rrnievt fiAin<»7 Ansien 
L A C O O P E K i l T r A D E ANGELES 
minio Canal, obrero de "Romeo", h i 
logrado sus propósitos, a fuerza de 
laboriosidad y constancia. Pendiente 
en la LonJa del aira y baja de las 
mercancías, se ha convertido en un 
verdadero detallista. 
L a sociedad, que cmpezA sus nego-
i s   pe eñ  it l,   
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
re!'- , „• „ , , J M 1 ™ .  itm, l  s í  k - 1 V < S ^ i « S ^ L i COOPEBAIÍTA 1)E A S « E 1 1 S 
pálmeme os que cueo.an co - n)osa a mmte „ se esti « .Tw», I \ G « ™ ^ AngelCT ^ eorriente se 
• -, inrH ana. íortjna. deben nensar . j « j jj i ouLierrez, el abogaao americanoi ,n( ^ „ . . „?„ _ , ^ 
: r S socb tiene dos objetos: .'^'"f0 nueva c f , gradfs vidrieras 0utiérrez jo sé /iménez. Carlos Ma- J » ^ » "na ^nta e^eral en Oquen-
^ Su exilo"dra Vionto 108 me30 roin. Ad¿lfo Marín. Sara Mendoza, £o 16. por la Cooperativa Obrera Cu-' rom, Aaoiro i\iarin, tsaia i\ie"uoz;u, ~ — r — - — - — - ~ 
"̂"nrpH â Vina eti-mU fortuna i103 s"'TJurt'rüa ae .u.»uiuie. ¡Salvador Cazal, Sebastián Mercadal, baña de la calle de Angeles, la pri-
J . r ¿ Pi -.mnthlndo do ur Y resP(?cto al art0 ^nebre, la H á \ juan Palacio y señora; Manuel Ro- mera en su genero, en reglamentación 
é ¡ S ^ In d¿ rarballaí! balLa íif ac' el ad'nlrabíe establecí- drluez¡ Constantino Sánchez, Carlos 7 producción. 
comprai-üo en casa ue caí oauai | mi(,nio de Ia ca5a geiado, luz 93. don- . B Cetina y señora y otros. " Además de los acuntos a tratar, se 
mos, san rafael i^b. vean lo^. , ha üriniorosas coronas de flores ' .— celebrará el imnortante acto de las 
¿lo uo p ecis  u gran 
:,Je 
•Ja 
raíanos, san rafael 136. Vean lOo : de ha primoros s" coronas de flores 
.-os de mimbre, con y sin cretona I f]p ]f!Cn̂  ane 9on un pro igi0 da 
.\¡i hay nada más bello, ni mas uj;&rtf, _ 
moda, ^ | n 
m FRASE DE CASTELAR—La? | 
Dojem son más que los ángeles, por 
¡líe son mudres. Celia hipérbole. Ade-
más, las mujeres de su casa tienen 
~sy buen tino en escoger adornos y 
iiilcs para embellecer el hogar. Mu-
I días van a la vajilla, galiano y zar*-
. y saben escoger entre aquel surti-
¿o de bibelots, escribanías, juegos de 
Ueo, de manicurc, etc. todo superior. . 
I'DSAMIENTO. — " L a última m i - j E n el vapor ".Vanuel Calvo" llegaron 
NOWCiAfpEL 
^ P U E R T O 
celebrará el importante acto de las 
E L MANUEL CALVO eleccione- de la nueva Directiva. 
E n la mañana de hoy fué puesto a Esta cooperativa se halla fuerte-
libre plática el vapor correo español mente, consolidada en bu crédito y opo 
Manuel Calvo, que procedía de Barce- raciouHá, por ser la más antlffua, y 
lona. Valencia, Málaga. Cádiz, Las que trazó la pauta del cooperatlvismj 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San-, belga e Inglés en Cuba; adaptado pe" 
ta Cruz de las Palmas y San Juan de 
Puerto Rico. 
E l número total de pasajeros llega-
dos en este vapor ascienden a 419 de 
los cuales 54 son de tránsito. 
•3d de la vida del hombre no es máá 
I w una larga y dolorosa expiación d^ j 
;a:í;is cometidas en la primera.— 
A. F." Por eso en la edad madura lo ¡ 
principal es una buena alimentación-
umprando víveres, y sobre todo con 
wna y j ostros en la ceiba, Monte 8. 
E L CONSUL CUBANO E N SAN JUAN 
E n este vapor ha llegado en com 
n n Cónsul rábano y un diplomático i paüía de su esposa e hijo el señor 
e^pañoL—El **México,'. —Enformoí i Gustavo Marín, Cónsul de Cuba en S. 
al hospital.—Mr, Branne. ¡ Juan de Puerto Rico. 
S L GOVERNOR COBB" 
Procsdene de Key West llegó el va- DIPLOMATICO ESPA.ÑOL 
por Goveri or Cobb" con carga gene- | De tránsito viaja en el Manuel Cal-
ral y 119 pasajeros en su casi totali- vo el Excelentísimo señor Ministro de 
ÜH CONSEJO. —Haciendo almidón dad turistas. 
-rúa jabonosa, no se agarran las Llegaron en este vapor, los seño- . 
achas. V haciendo los trajes en U res Mauro Pombo, comerciante perua- P 
granja, riela 14.1Í2. vestirá us- no, Alberto Corillon, Federico Dilmc 
Iirreprochablemente a la medida y otros. 
I!a la moda. ——— 
^REGUMA T RESPUESTA. —¿Por j E L "COOSA" 
^ llaman iuna do miel a los pri- ' E l vapor americano "Coosa" llegó 
España en Bogotá, señor Bernarflo Al-
merida Guerra. 
el señor Antonio Acebal y otros obre-
ros ilustrados en esas materias. E l 
acto promete ser interesante-
LA D E LOS OPERARIOS D E L O * 
TRANVIAS 
Está en per&pectiva un acrecenta-
miento del cooperativismo. 
Nuestros lectores habrán visto el 
anuncio de otra asociación cooperati-
va muy importante, la do los emplea-
dos de los tranvías, a los que se afir-
ma será gestionado un importanto 
crédito en los Estados Unidos, para 
la importación de víveres. 
Al parecer cristalizará la idea bajo 
la dirección del señor Alberto del 
Busto y demás miembros de la Direc-
tiva. 
LOS QUE LLEGARON 
Llegaron además, en el Manuel Cal-
vo los señores Leopoldo Fraga, Olga 
Osterbeel. Cieña Moran, Elisa Guillo, 
Delía v Ventura Morán, el doctor Ra,- l 
LmvTT " l " ' uu u,,cl ^ 1U? 4,1'I rjl >01,u €M«<"-v~~« www— — i m4.n Axtl, el sacerdote español Ama- vista de la Sociedad de Artesanos " E . 
m dUs despuos del casamiento? de Mobila con carga general. do G Bardare. Eduardo Roque, Fer- Buen Socorro" y del cambio de su 
• • Porque los •mtiguos habitantes L a patente sanitaria de ese puerto nand¿ Sagtei Ricardo Comellas, María directiva. 
•1 lorte v centro fio TCnrrmn tpnfflU nonsie-na 1* eiifitencia allí de 10 CaSOS ( „ c n <-.'» i rv' Tf-.ifaPl TlPl I -«r- a ht̂ m * 
«EL BUEN SOCORRO" 
Interesantes notas tenemos a la 
SOCIEDAD JOTELL 4ArOS 
He aquí el programa que ha de re-
gir en la velada que esta sociedad ce-
lebrará el día 13 de ac'ual en los 
salones del Centro Castellano. 
P R I M E R A P A R T E : 
lo. Apertura de la velada por el se 
¡ñor Presidente del Centro Asturiano. 
2o "Sevilla" Albenír por el célebre 
concertista señor C . Echegaray. 
3o. "Lolita" canzoneta española 
por el barítono señor José Alvarez Al-
vela, acompañado por la señorita Vic 
lioria Alvarez. 
4o. " L a Qreve des Forgerons" poe 
ma de Copée, traducción do J . R . Ca-
tarineu. y represeucadá por el se-
ñor Miguel Brito. 
5o. Mazourka Heri Wiemawisld, 
vlcdín y plano por las señoritas Carnu: 
lina y María T . Ortiz. 
6o. Romanza " E l Cabo Primero", 
por la señorita Margarita H^res. 
To. Discurso por el eminente tri 
buno doctor Rafael María Angulo. 
SEGUNDA P A R T E : 
lo . "Viva Navarra", jota, la Regla, 
por el señor C . Bchegaray. 
2o. ' 'La Niña Mimada", por el ba-
rítono señor José Alvarez Alvella. 
So. "Rhapsodia Hongroise 6", de 
Liszt, [piano a cuatro manes, por las 
señoritas Ortiz. 
4o. "A Granada", cancifjn española 
de J . Gras y Elias, por la señorita 
Heres. 
5o. Mazourke Concer^ por la estu 
diantlna que dirige el señor Marceli-
no Valdés Alvarez. 
6o. "Agua Milagrosa", pasillo de 
Comedia, de los hermanos Quintero, 
por el cuarteto que dirige el primer 
actor cómico, s^fior Escrihá, 
7o. "Recóndita armonía", Tosca, 
ijor el tenor señor José Ría1, acompa 
ííado por la señorita Victoria Alva-
rez. 
E l acto empezará a las ocho y media 
en punto p. m. 
niaHT PRESS 1.USTRATINO SERVICE, N 
Dos niapníficos cocodrilos cazados p or dos tomistas en la Florida 
Las carnes sacrificadas en este mota-
dero Ke cotizan a los sígnienlfs oréelos: 
Vacuno, le 00 a 65 y 70 centavos. 
Cerda, de SO centa/os a 1 peso. 
Lrfinor .Je- !)5 centavo-j a un peso. 




«Entradas de ganado. 
Van llegando los lotos do ganado va-
cr-no quo estaban demorados en sus es-
taciones d© embarquo con lo que so va 
rúrldamente a la normalidad. 
Uoy llegaron los sifruientes: fie Martí, 
cuotro carros para Belar.-nino Alvarez: de 
Camagrtley. cinco para la casa Lykes Bros 
«iete de Bayamo, para Serafín Pérez y 
<»sta noche se espera otro tren de Orlen-
te para Belarmlno Alvarez. 
birá el resto de los bienes, el cual 
repartirá por partes iguales entre elH 
y sus hijos. E l Almirante Peary dej3 
bieens por valor de noventa mil pesos 
y un grupo de islas en la bahía do 
Casco, Maino. 
i ""íw. ím acreauauo eBianiei;'-
| Jnto de óptica do walther, o'reüly 
; el indicado para obtener es 
consigna que 
ocurrieron 27 casos y 
de viruolaü y en Málagaocurrieron 14 
Franco. 
defunciones Licenciado Manuel Lapuente y fa 
os con cristales bien pulidos / casos con 6 defunciones 
libados. 
| J ? BtEX VER' Lo tiene sin duaa w emplea en su cabello la Tintu-
\L la In(i'a. que lo rejuvenece 
••naoiiía. 
E L "HENRY M. F L A G L E R " 
E l ferry "Henry M. Flagler" lleg^ 
y de Key Wtst con 26 wagones de car-
i ga generaJ. 
• ¿T* '^tura, completameifte inofen- | 
n i ^ L m depósito en Zulueta 3. i MR. BRANNE 
, u.u.VK._ î aa CSrellas del cié- Para Jacksonvllle y quebrantado de 
l 'Cm mil y siete;—con los dos de salud 'ralarcó ayer el Agente Genera. 
ara-sou mü y nueve. E n casa do en la Habana de la Peninsular and 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
TÜS CUBA OAJTE SOGAB COUTOllATXOV 
•"mera lork, Marzo. 10. 
A/7 nr> hubo alteración en el precio de las acciones comuneu d» ia Coba 
' 'os cuales ac traspasaron 3,200. Las preferidas no se movieron. 
LA BOLSA. 
• "ova York, Marzo, 10. 
• ^TiTorJi d9 Th* WaU Str^t J0»»"1*1 ie opemeienes ayw «n el merci-
ríos f |^s ile ralles estuvieron activos. Los dividendos de 
¿rib,« 8Ub1 ;o^,e/.,n un!l vez má3 a otros valores industrlale-
íral Motor, bp0'1"0" 21 enteros. Pfro reaocionoron má» íarr ameren 21 enteros, pfra reaccionoron i» tardo, i ,wr8 uan ascendido 98 punto g desde la boja de lo- dc 1:00 
York, Marzo. 10. 
BO.COB 
Cotización de ayer: 
> « o , 3» • 
'̂ dos Z -
i',rc«roi 
l¡.'fno Sel. leí. 
3. % 010 
4. 00 
•i. Oü 
4.H 0 0 
4.% 0 0 
4-H oo 
4.̂ 4 0 0 
3.Í4 0 0 
%.% o|o 
ctory, d'el'. * 
ULTIMAS TSN-fAS 
Ranr,or: ¿«I I : * * ' 
S í " t.,)roa4. . 
y ^ * } ^ * * * " — 
5 fe8- • . . . ' 
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Esta tarde ocurrió un violento cho-
y en cuyo programa primitivo había 
jivewiaw . - - algún artículo de tendencias comu-
milia. María Cayon, Nicolás Martin, nigtaf, que a través <íe los años trans-
Gloria Muñor, Gustavo Muñoz. Fran- j ^ j . ^ ^ fueron modificándose por 
cisco Mereguier, Rosario Ragel e J11-, compieto de acuerdo con las circuns-¡ 
ja, Juan Ortega, Rafael ^ q u e z i tanclas i.ue atravesó esta institución, 
mona Garda, Norberto y Cleo Armas, | r AlTaroz# 
María Rodríguez, Francisco Morales, > 1 
S S i M S n 1 V i o ^ c r ^ T n íkw MÍK un c a m i ó n y una 
Santos y familia. Adolfo Pei^. Adela 
Ortega, Zoila Brito, Pedro Rodríguez. 
Manuel Rodríguez e bljo, Manuel Re-
ves Femando Cabrera. Gregorio Mar-1 
tín'Antonio Martín, Manuela Rodrí-¡ 
f?nez. , „. „ ^ « - c ^ n^rñ* Marzo 9 de 1920 Adelaida de Giza, F r a s c o Carde- | Esta tard6 oci 
ra. C. A Cuesta y 8 f ¡ que en el Reparto Buen Retira entro 
Hit, Antonio Carca y famiUa y otros, m automdvil.cu0a número 225, de la 
,i v,innA dí»- matrícula de Marianao, que conducía 
Dos pasajeros ^-efve ^ " ^ t Félix Fernández y Fernández, de diez, 
lia Morán, de dos anos > ^ ¿ Martín > (1q ho r 
de 6. ^ V C r ^ to y el autocamión número S9, pro-
^ " i ^ ^ ^ o f d e ^ W P ^ I Piedad de la Compafiia de L a Playa 
mal J estar atacacio:i__t - ' ^ dirii7Ía el chauffeur Manuel Gon-
zález Bafial, vecino de la calle 2.5 
número 250, en el Vedado. 
En el accidente resultó lesionado 
Federico Brito, vecino de Rodríguez 
número 8 en Jesús del Monte, que 
viajaba como pasajero en la cuña qu-» 
conducía el Fernández. t 
Trasladado el herido en un auto-
mótil al centro de socorros del Veda-
LB .afección gripal que durante una • ̂  {ué asiStido por el fac^tativA. d# j 
semana me retuvo alejado del traba- ^ ^ ¿ ^ ¿e diversas heridas disemi [ 
jo, han sido la causa de que algunas ^ ¿ ¡ ^ vor ia cabeza, de contusiones j 
noticias, relativas a esta sección, ha en ja región tibio-tarsiana Izquierda . 
yan sido demoradas. Por el turno de desgarra(juras diseminabas p0r to j 
corespondlente las iremos dando a j flo ej cl,erpo. presentando fenómeno» 
conocer. ¡de conmoción cerebral. Su estado fu'i 
— - — • ' calificado de suma gravedad. 
L A COOPEPATTTA D E L O S OBRE* ^ este hecho levantó acta la po-
ROS DE «EOMEO Y J C L I E T A , , | licía ê Marianao. cuyas diligencia^ 
Una de las primeras se relaciona i trasladó a la autoridad Judicial co-
cón la apertura al público, en Nep- I rrespondiente. con la presentación d.' 
V I D A O B R E R A 
EL RJTE.VSO DE ALGUNAS NO-
TICIAS 
tnno y San Francisco, de la Coopera 
tira do Víveres de los Obreros de 
Horneo y Jullet»." 
Esta sociedad conütltnífla desde ha-
ce algunos meses, acordó no repartir 
dividendo alguno, aumentando el ca-
pital social, y por este medio lograr 
el «stablecimiento da la cpopsratlT». 
arabos choferes, que salieron ilesos 
milagrosamente de este accidente. 
VA anto calla quedó destrozado to-
talmente. 
Suscríbase a) DIARIO DE L A MA-
RIÑA y uáac¡e«e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P u b l i c a c i o n e s 
"BOHEMIA'' 
Un nuevo número do "Bohemia", la 
elegante y lujosa revista, llega a 
nuestro poder, y nos atrevemos a ase-
gurar que es tan bueno o mejor que 
los anteriores. Esta revista progresa 
re dia en día y sus progresos no pue-
den ser más evidentes, cosa que nos 
complacemos en señalar. 
Hé aquí el sumario del número que 
tenemos a la vista: 
E n la portada, a tres colores, apa-
rece la reproducción de un bello 
cuadro titulado: ' 'El Jugador". En las 
páginas Interiores va el siguiente ma-
terial, todo de gran Interés y escrupu-
losamente seleccionado: "Un gartage 
gigrantesco y originaK'. grabado a to» 
da página.—"Isla", un bello poema do 
M. Zeno Gandía, Ilustrado por Galin-
qo.—"Tres reliquias", por Gerardo 
Castellanos; "A íracés del camino" 
hermoso grabado tricolor—"España 
pintada por un indígena", por Au-
gusto D. Alemany.—"Manuel TJnara? 
Rivas", interviú por el "Brujo Bohe-
mio".— "Una nocho de Cleopatra", 
por H. Novoa Spade; y las secciones 
de "Actualidades", "Teatros", "Socia-
les", "Modas", "Clnematográficafi*. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
MARZO 9 
LA VWTA «V PIB 
TA arenado Tacnno slpup potizíndosa 
n 14 y 112 rontavoB «!<vno i.rome'lio, ha-
b'f'ndose Verificado nl̂ nna^ ventas partí 
ciliares n rr*ol08 más altos. 
Loh cerdos se pagan de 23 a 25 cen-
tavos. 
E l ganado lanar d« 20 a 23 centavos. 
Varias cotizaciones. 
ABTA8 
Se cotizan do 00 a 00 oesos la tone* 
Uda. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 cf»ntkvos quintal 
Hay abundante existencia. 
CRINES 
Se venden actualmente en plaza de 
14 a 18 pesos auintal. 
CANILLAS 
Se pagan do 20 a 22 peeos la .tonelada 
PEZCWAS 
Se venden de 70 a 75 centavos el tuJn> 
tal 
gBRO 
El sebo refino o do primera clase se 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envasado en barriles de 15 a 10. 
TANKAJB 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
segGn calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotlaa actualmente de 120 a 150 pe-
«oa la tonelada, realizándose a este pre-
cio. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese «n el DIARIO DE 
L A MARINA 
I f l í o r o i a c i ó o c a l i l e i i r a f i s a 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
chos que se han dejado inducir por 
los cargos hechos centra los hilande-
ros de Yorkshire en el sentido de que 
han estado especulando a costa dá 
los que se dedican a la industria la-
nar on el Africa meridional. E l alto 
costo de la vida también ha sido uti-
lizado en la camp.-.ña electoral y el 
destio de los boers do libertarse de la 
dominación británica, son circunstan-
cias que han sido aprovechadas por 
los polítif.os. 
E l Africa meridional es una pose-
sión muy valiosa para Inglaterra, de-
bido a sus emias do oro y su segro-
gación será combatida por el Gobier-
no inglés. Dícese quo el sentimiento 
nacionalista es tan intenso que fa 
millas enteras se han<• enemistado en-
tre sí- haciendo rov'vir !a antigua lu-
cha que vienen sosteniendo lós ho> 
landeses y británicos, desde que Ho-
landa cedió a luglattirra a Cabo Co^ 
lony en 1814. L a actual situación ins-
pira temor, por la actitud del Parti-
do Laborista, s:endo esta la primera 
vez quo loa boers, anti-ingleses han 
sido apoyados por algunos do los ha 
hitantes ingleses. 
LO QCE DICEN D E BERLEÍ 
LONDRES, Marzo 10. 
Según un despacho inalámbrico da 
Berlín existe gran descontento en la 
segunda región del plebiscito 
Schk-swig, debido a que la Comisión 
internacional ha prohibido que se ex-
hiba la enseña alemana. 
E l despacho agrega que en Flens-
burg—el domingo la multitud canta-
ban eanc'ones alemanas donde quie-
ra que aparecían los daneses. L a po-
licía intervino y varias personas fue-
ron detenidas. 
E l Comisario alemán, Herr Adolph 
Koester, ha protestado oficialmente 
contra la orden do la Comisión que 
prohibe la exhibición de la bandera 
alemana. 
F U E G O G R A -
N E A D O 
Viene de la PRIMERA página ' ¡ 
dos serán en el cielo; los que sobre 
la tierra retuviereis, retenidos será» 
en el cielo." Y a ver como Balletl los; 
saca de ese atolladero y recuerden 
que Cristo también proclamó la exis-
tencia del inferno. No se olviden» 
En Italia y en Francia se quejan 
de ciertos manejos británicos, reali-
zados, según dice el cable, con per-
juicio de los intereses franco-italia-
nos. En cuanto a Mr. Wilson ya em-
piezan a "quererle menos" sus incon-
dicionales admiradores de ayer. ¿Qué 
se hizo de la Entente, caballeros? 
MAT'nFPn nB LÜTANO 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los elffnlentas precios: 
Vacuno, de 00 a 65 v TO centavos. 
Cer«a, de SO centavos n 1 peso. 
Lnnar de !>f» centavos a \ n peso. 
Reses sacrificadas en esto Matadero 




PROYECTO ALEMAN PARA UN EM-
P R E S T I T O 
B E R L I N , Marzo 10 
E l corresponsal de "The London T i -
mes" explica una rroposioión que 
apoya la prensa alemana para llevar 
a cabo un empréstito aliado, en la 
forma slgu'ente: 
"Elementes importantes de la in-
dustria, la agricultura, comercio y 
hancariof. auxiliados por el báncó de 
Reichs, se prononen establecer un 
centro de ^rédito—¿l "All^emoin Cre-
dit Gemeínschaft". Dicho centro de 
crédito levantará créditos con intere-
ses fijos, del süís al ocho por ciento, 
bonos a largos plazos, garantizados, 
por las industrias interesadas en di-
d&o plan. 
Se espéra que los bancos americ 
nos adquieran los bonos. 
E L TESTAMENTO D E L ALMIRAN-
T E PEARY 
WASHINGTON, Marzo 10. 
E l testamento del Almirante Robert 
E . Peary, de la Armada americana' 
dispone que todas sus medallas, tro^ 
feos, libros y la isla del Aguila, si-
tuada cerca de Sout Harpswell, M*I-
ne. sean heredados por su hijo Ro-
bert B. Peary, joven de dieciséis aüos 
de edad. 
L a viuda- según el testamento, reci-
No hace mucho que escribía el Ex - i 
celentísimo señor Arzobispo de Caahel 
Monseñor J . M. Harty, al Presidente 
de Val era estas palabras: 
"A vos, el representante confiden-., 
cial del pueblo Irlandés envío la l i -
branza inclusa por valor de 50 libras 
esterlinas como mi contribución a l 
empréstito nacional Irlandés. Aquí 
en nuestra patria, el Gobierno Inglés 
ha seguido hollando los principios 
de la democracia. 
"Irlanda está en un estado de es-
clavitud política e Industrial. Nuestra 
prensa, amordazada; nuestras ferias 
y días de mercado suspendidos^ las 
exposiciones de nuestras industrias 
prohibidas; nuestros juegos naciona-
les proscritos; nuestras fiestas lite-
rarias y musicales reprobadas y has-
ta los Príncipes de la Iglesia obliga-
dos a ofrecer garantías de que no son 
criminales, antes de subir a su coche. 
" E l Gobierno inglés está por poner 
la educación de Irlanda bajo la direc-
ción de extranjeros reaccionarios qüe 
no tienen simpatías con los ideales 
del pueblo irlandés. 
"La Liga Gaelic y asociaciones se-
mejantes prohibidas, y se propaga la 
mentira de que son responsables de 
crímenes. Nuestras casas catadas por 
fuerzas armadas de la Corona de in-
glacerra; por nuestras calles desfilan 
los soldados de un enorme ejército 
de ocupación; a nuestros representan-
tes electos no se les permite reunir-
so en el Parlamento Irlandés y algu-
nos de ellos han sido deportados en 
cañoneros ingleses. 
"Estas son algunas de las activida-
des del Gobierno inglés que ha pro-
clamado tanto su respeto de las l i -
bei'¿5des de las naciones pequeñas.'' 
Todo porque Irlanda es católica1, 
apostólica y romana. Ahí tienen us-
tedes el sectarismo protestante bie^ 
descrito y demostrado. 
E L MISMO. 
P i d e s b a r a t a s 
Con un cincuenta por ciento de 
rebaja liquidaracs una inmensa can. 
tidad de pieles en muchos estilos 5 
variados colores. 
No vendemos al por mayor, sola' 
mente u"a a cada cliente. 
l a Z a r z u e l a " 
NEPTUJíO Y CAMPANARIO 
PAGINA S E I S ¿LAMO DF LA MARINA Marzo 10 de 1920. 
ESf&NAr si, PRENSA 
L o q u e c o b r a n l o s a u t o r e s 
«XXVi l i 
Como la cosa es pasar el rato, hay 
quienes se dedican a pasarlo de la me-
jor manera posible. Y unos »<9 van a 
l-asear al campo otros se dedican a la 
dulce murmuración y otros se sumen 
en la tarta de averiguar !o que dice 
Fulano o Zutano. 
Ei:tre estos fütimos se tncuentran 
los, que han dado en la agradable ma-
nía de querer saber lo que cobran los 
autores españoles. Y aunfinc J . R . €n 
"La Correspondencia de España" no 
publica la cantidad de pesotas que ca-
ria uno cobra, nos proporciona algu-
nos interesantes datos, que a conti-
nuación publicamos: 
"En algunos periódicos se ha dicho 
estos días, no sé ni con av.é idea ni 
con qué fundamento, que este mesi co-
braría el insigne dramaturgo don Ja-
cinto Benavente mía liquidación tan 
grande, como jamás autor alguno lle-
gó a cobrar, ni siquiera a arroximar-
t>e. 
"Señor hubo que la calculó en tre'.n-
ta mil duros-
"¡Eche usted duros! ¡Cuántas fan-
tasía se dijo y se dirá, se escribió y 
ee escribirá a propósito de las liqui-
daciones de los autores! 
"Vamos nosotros a demostrar, con 
números y con razones, que cuanto f.c 
ba dicho en esta ocasión relacionado 
enn lo que don Jacinto ha de cobrar 
tste mes en la ventanilla de la So-
ciedad de Autores Españoles es una 
fantasía más, y de las de grueso ca-
libre. 
"Lo que Don Jacinto tiene que co-
brar, y puede cobrar hoy mfsmo, día 
?9, son los derechos de representación 
de todas aquellas obras suyas que se 
representaron en España durante el 
mes de noviembre. 
"Fn este se hicieron en los teatros 
de Madrid ; ¡363!! ao^os de Muñoz Se-
ca; - -SIS! ! de los hermano? Alvarez 
Quintero, que son los autores que tie-
nen el refpertorio que más produce y 
que más producirá duran le muchos 
años, y 32 actos de don Jacinto Bena-
vente . 
" L a diferencia, como puede verse, 
«s aterradora. 
"Pues la misma proporción resulta 
de los actos hechos en los teartros de 
provincias. 
"Me parece que queda demostrado 
que, por lo mc-nos este mes (el mes 
que en la Sociedad se cobrará, que es 
el de noviembre). no será don Jacinto 
Benavente quien a los autores asom-
bre con su liquidación. Pe»o ipor si 
alguien nos sale al paso diciéndonos 
que cuando don Jacinto tendrá esa l i i 
quidación fantástica será en lo. de fe-
brero (representaciones de diciembre) 
nos anticiraremos diciendo que tampo 
co en esa fecha será asombrosa la li-
quidación del autor de ^Los malhecho-
res del bien". 
"Razonemos. 
Don Jacinto ha estrenado este mes 
tres obras: E ' audaz, Y ta de ruent» 
y L a CenlcJenta Estas tres obras no 
pueden por ahora, aumentar la liqui-
dación de provincias, puesto que aún 
no han "salido" E l audaz se ha hecho 
pocas veces, y las otras dos comedias 
se han estrenado en los últimos días 
del mes. 
"Hasta ayer, en el mes artual, liltl-
mo de este año de 191Í», en los teatros 
de Madrid se hicieron ¡.^OS!! actos 
de Muñoz Seca y ¡¡120!! de don Ja-
cinto. 
"Los ilustres autores sevillanos her 
manos Alvarez Quinteros tuvieron, sin 
hab^r estrenado, ¡¡(50!! actos. Añada-
mos que "Febrerülo el loco" lo está» 
haciendo todas las compañías que en 
provincias actúan, y veremos de un 
modo clarísimo, que tampoco asombra 
rá a narMe (aun siendo una gran li-
quidación), lo que el genial drrtmatur-
gr cobre en primeros de febrero por 
derechos de retpresentadon de sus 
obras durante el mes de diciembre 
"Tengamos en cuenta paar las liqui-
daciones sucesivas que tanto L a Ce-
ule lenta como Y r a de ^liento sen dos 
comedias que en provincias podrán ha 
cer conítadas compañía5?, pues requie-
ten par?, ser bien puestas en escena 
un gasto excesivo. 
"Nunca nos gustó hablar de lo quo 
los autores cobran; pero como ahora 
parece haberse puesto de moda contar 
al lector lo que cobra Fulano y lo 
que Fulano deja de cobrar, nos pare-
ce oportiino, en lugar de eniregarnos 
a la rica fantasía, hacer lo que he-
mos hecho: tomamos la molestia do 
ver loa actos, que algunos autores tie-
nen en clrniHcIón» y como en la So-
cledadl de Autores se cobra por el nd-
in oro dte actos representados, deducir 
cuál de los autores es el que cobró 
más en noviembre y diciembre y se-
guirá cobrando en enero y febrero. 
Las liquidaciones son como son, y 
no como algunos señores pretenden 
que sean. 
Kl rayo o F I genero Ínfimo han dado 
v darán a «us autores más dinero que 
E l conde Alarros. E l teatro es así. 
¡Cosas de este picaro mundo!" 
Conque yai lo saben ustedes Don Ja-
cinto Benavente es el más ilustre de 
los autores españoles; pero no es el 
que cobra más dinero. 
Y es que en esto, como en todo los 
Ingresos no guardan relación con el 
talento. 
Produce más dinero la astrakanada 
más absurda de Muñoz Soca, que la 
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U n i c o s A g e n t e s p a r a C o b a : mili HOTO GOMFANY 
M a r i n a e I n f a n t a 
H a b a n a , C u b a . 
E S P E C T A C U L O S 
líACIONAL 
"Los intereses creados", comedia 
•del ilustre autor don Jacinto Bena-
vente, puesta anoche en escena coi'-
brilante éxito, es la obra que se anun 
cía para hoy en el gran coliseo. 
Tamban figura en el programa eL 
entremés de don Luis Buceta y Mera, 
"Cuarenta años después." 
En la sinfonía y durante los inter-
medios, el notable octeto que dirige 
el profesor Joaquín Molina interpre-
tará el siguiente programa: 
The Merry Wires of Windsor, ober-
tura. Nicolai—Aida, Verdi—Sous la 
Condraie. 
• • * 
P A T R E T 
" E l As" se anuncia en la primera 
tanda. 
En segunda, doble. "Las romanas 
caprichosas'' y "La niña mimada." 
• * -K 
CAMPOAMOB 
Bessie Berriscale, la simpática ac 
triz americana, se presentará hoy en 
las tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media, con la interesan-
te cinta "Amor recompensado." 
Para los otros turnos e anuncian 
los dramas " E l hombre que asesinó'', 
por Dorothy Phillips, y " L a muJer y 
el bandido", las comedias "Pasajeros 
sin pasaje" y " E l bombero alado" y I 
"Revisra cinematográfica número 29 " 
MARTI * ^ * 
"Películas de Amor" se anuncia en I 
la tanda sencilla de la función de es- ' 
ta noche. 
En la tanda doble, especial, "Avo 
César." 
La luneta con entrada para la tan-
da sen Mía cuesta 60 centavos; y un 
peso c ncuenta centavos para la tanda 
doble. 
V A P O R 
" A L F O N S O X l l " 
Saldrá el 20 de Marzo a las 4 p, m 
para Coruña, Gijón y Santander Re-
comendamos a los pasajeros se pro-' 
vean de: 
Mantas de viaje de ?!12 a $40 
Portamantas de %\ a $5. • 
Maletines de $1.25 a $50." 
Maletas de $2 a 75. 
Baúles Camarote de $5.50 a $50 
Baúles Bodega de $5 a $60. 
Baúles escaparate de $30 a $150 
Camarote fibra Yale de $25 a $50. 
Gorras de viaje, necesaires. sacos 
oo ropa sucia, sillas y todo cuanto 
se puede desear para hacer un viaje 
comoao. 
F . COLLIA Y F U E N T E 
I Esta noche van las obras " E l idilio 
de los viejos" y "Los de Alcafiiz." 
A L i m i B R A * * ^ 
"La perdición de los hombres" ea 
la primera tanda. 
E n segunda, "¡A veintinueve igua-
les!" 
Y en tercera, "Montada en Flan."' 
r ir ~¡K 
MAXLtI 
, "Sullivan", interesante cinta inter-
pretada por Livia Pavanelli, en seis 
actos, se estrenará en la tercera tan-
da de la función de esta noche. 
I E n segunda, la comedia "Piff y Paf-
j no escarmienta'' y el tercer episodi) 
1 de la serie "Tih Minh." 
j Y en primera, el drama "Los rate-
I ros sociales-" 
* * ¥ 
i FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
i nueve y tres cuartos se pasará la cin 
ta títuiada "En pos de la venganza." 
, E n ¡a tanda de las ocho y media se 
anuncia la magnífica cinta "En poder 
del amor." 
*• ¥ * 
1 FORTVOS 
"Las hazañas del submarino alemán 
"U-SS'' se proyectará en las tandas do i 
las tres, de las cinco y cuarto y de 
las nueve. 
I " L a elección presidencial francesa'' 
y el tercer episodio de la serie "Tiu 
Mính" se anuncia en las tandas de la.J 
dos. de las cuatro y de las ocho. 
" E l retorno de la dicha", por Ra-
yito de S&L en las tandas de la una, ( 
de las siete y de las diez. * * 
WILSON 
E n las tandas de ia una de la tard-a 
y siete de la noche se anuncia " E l pu-
silánime", por Jack Pickford. 
E n las tandas de las dos, de las cin-
co y cuarto y de las nueve, "Vengan, 
za oriental", por la notable actriz Do 
rothy Dalton. 
Y para las tandas de las tres 
.cuarto de la tarde y de las ocho y 
las diez de la noche, "La mina del 
amor", por Herbert Rawlinson. 
* * » 
R I A L T O 
E n las tandas de las dos, de la^ 
cuu,o y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos se pasa 
rá la cinta dramática "Guerra a las 
mujeres", en cinco actos (estreno; 
por el gran tráfico Frank Keenan. 
E n las tandas de la una, de las 
cuatro y de las ocho y media se ex 
hibirá la interesante cinta en cinc • 
N A U L T i 
acos 'En las garras de Islam", po-
los tictores Antonio Moreno y Wllliani 
Duncan. | 
En xas tandas de las tres y de las 
seis y media se pasarán las cintas 
cómicas " E l libro perdido", "AudaceN 
tenorios", "Mala digestión" y "Las 
reglas de Villa Cordelia." * * * 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de la una de la tards 
y de las siete de la noche se anuncia 
la cinta "Justicia inexorable", por 
Anita Stawer. 
A lad sos, a las cinco y media y a 
las nueve, "Cien duros al mes", por 
Tom Moore. 
V (-n las tandas de las tres y med'a 
de la terde y de las ocho y de las 
diez, "i a mágia del dinero", por ei 
rctable actor William Duncan. 
,ROYAL 
En la primera tjrda de la funció'i 
I d»; esta nxhe se pasarán películas 
: cómicas: "Idolo soval", por Chaplin; 
¡ E i finocarril" y "La viuda." 
En r,vgi.nda, el decimotercero epi-
sodio do "Patria", por Vemon Castle 
• cii.'as cómicas. 
Y en tercera, "A toda velocidad", 
c1. se's actos, por Gvorge Walsh. 
E-"- la . uarta, estreno de " E l borra-
cho" o " E l rayo", obra en seis actoí, 
mterpieí'iaa por William Night. 
* * * 
LARA 
En la matlnée y en la primera 
tanda de la función nocturna se pasa-
rán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, "A través de' 




Obispo 32. Teléfono A.2316. 
E L LAZO D E ORO 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
Central. Teléfono A.6485. 
C. 2308 alt 9t.-4. 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de lote-
rée, lo presta esti Cosa ceo 
garantía de joyas. 
" I A S E G U N D A M I N A " 
C a a a da P r é s t a m o * 
BESOAZA, 6, al lado de la ladea. 
Teléfono A-6363. 
F i n í s i m o C a ü a t o c ^ ^ 
Se rea l izan todas las muestras en la Agenc ia C e n t r a l 
A g u i l a 121 , entre San J o s é y San Rafael, de 9 a 11 A. M 
' de 2 a 5 P. M . , po r qu ince d í a s . 
C. 223 8 9t.-33. ld.17. 
o c 
AeuiAR 116 
N o Q u i e r e C o m e r . 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
L i m p i a r á su e s t ó m a g o , l o t o m a r á c o n gus to ; por-
que es m u y sabroso y h a r á que le vue lva el apet i to . 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno esquina a Maimque. 
I Y en tercera, "La ley oculta", ea 
cinco actos, por Margarita Gibson. 
* • * 
NIZA 
Hoy se exhibirán las cintas "Napo-
león", el episodio 16 de "La casa del 
odio", "La pesadilla" y " E l detecti-
ve.v 
Mañana, "Contrariedades de la r l -
da." 
Los días 12, 13 y 15, "La España 
trágica.'' ! 
E l día 17, " E l misterio de la man 
cha roja." 
E l 24, estreno de las cintas de lafc 
coridas de toros de la feria de Valen-
cia, por Gaona, Gallito y Belmente. 
IDOLO 
Tandas a las siete y tres cuartoí. 
nueve y y cuarto y diez y cuarto. 
Se pasarán cintas cómicas en to-
das las tandas, números por el duetr-
cómico Vázquez-Garido y bailes por 
The Argentinos. 
£1 DIAJSIO DE [ A HABI* 
HA lo encuentra üd. en to-
das las poblaciones de la 
Uepúblíea. — _ _ _ 
•fe***.* 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo anlquHa, 




S A N A n O G O 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y ai cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
E EN TODAS LAS 
DEPOSITO 
E L C R I S O L " 






V E N G A N P R O N T O Q Ü E 
S E A C A B A N 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
D E P E L E T E R I A V 
E Q U I P A J E S 
A C A C I A 
A V E . S I M O N B O L I V A R 
R E I N A 
16 y 1S E S Q . A RAYO 
T E L E F O N O M-1412 
n ? A R ! 0 D y LA M A R I N A M a r z o 1 0 de 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 
p e 
I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
* J ^ ñ i í f l c a c i o n e s , etc. 
M ^ f ^ J S S S de i n s t r u c c i ó n 
^"Sed6 Ia S n S l Ayala, despa-
' ^ ^ a ^ e ^ o n . e l doctor 
l ^ ^ u b s e c r e t a r z o del r a -
í ^ ^ e s V sus Puestos, a 
J u s t a Cernuda en Güira de Melena. 
A n g é l i c a P a r l á en la Habana, 
J u a n a María Prado en A g r á m e n t e . 
Carol ina A r g ü e l l e s en Cárdenas . 
L u z Mar ía Flores en Colón. 
B lanca Rosa Arenas y Laudel ina A l 
varez en Manguito. 
Esperanza Gorrón, Vicenta Boys y 
Tr in idad Aguila en Sagua l a Grande. 
A m é r i c a Vargas en Nuevitas 
Dolores Arrue en Baracoa. 
Angeles A r i z a en Santiago de Cuba. 
** ¿ ¡ n ^ o Gonzalo Regalado. , 
t - S Gf^ado Manuel Montes y
AirmérUa García Alvarez > 
Pj*0 y d f P "ar del Río . 
?fv*tfit0 I tez v María del Carmen 
¿ > G S s ? r i t o d e la Habana. 
i del^s\r,arcos de Jaruco. 
o i í f ortega de" Santa María del 
Ofelia " 
. P i r r a de Matanzas, 
^ t c a r c í a Salabarría de Cien-
«is. ^ riPl Sol de Palrtura. 
& ^ o n s e i r b a v i d y S a r a 
^llDa Q u i j a l de Quemados de 
üi»«s-Aniador de Espinosa, Matilde 
W ¿ o í z á i ^ ^ r í a Terc:sa t o -
!0;aa d e . 5 í l 7 y Amparo Fortuny^ ŷ  
rres 
M 
W f f * y Andrés Chacón del 
« Probados los nombramlen-
maestros siguientes.. 
v; de T Yodarse en San Juan y Mar 
jlaría Ri^15 y Juana Riva5 en 
C O N C E S I O N E S D E C R E D I T O S 
Se h a autorizado los c r é d i t o s nece-
sarios para abonar los que por dife-
rentes conceptos so adeudan a los 
maestros siguientes; 
A l s e ñ o r Diego González , de la H a -
bana. 
Sabina Martínez, Miguel Quijar y 
Georgina V a l d é s Carrero , de Marlanao 
Ete lv ina Cruz Alvarez, Car iaad Mo 
rera . Rosa Maicas y María R . Ocete 
de Cárdenas . 
J u a n a R. Alegrant de Jovellanos. 
A l Secretario de la Junta de E d u c a -
c ión de Cifuentes. 
A Altagrac ia R o d r í g u e z de E s p e -
ranza. 
A Hortensia Oruüa y Juana Guerra 
ro de Ranchuelo. 
A María Josefa Osés de Santa C l a r a . 
A los Directores de las Escue las 3, 
6, 8 y 11 de Manzanillo 




sangre, procura buena 
Es fortalecedor excelente 
de las señoras, enriquece su 
sangre, vigoriza su sistema, 
vence su anemia y repone el 
desgaste de la maternidad y 
de la crianza de los hijos. 
Compuesto • bue de extracto de Htgsdo 
de bcalio con P«ptoDito de Hierro y GK* 
wotofitos, do contiene acehe, podiendo 
mme en todas ¿pocas. Lc« estómagos 
ufa deOcadoi, no lo repognan, y es defido* 
n su sabor por el rico Vino qoc coatieae. 
Preparado por 
FREDERÍCK STEARNS & C O . , 
Detroit, E> U . A* 
CASA FUNDAD* CN 1866. 
St nade ea todas las farmacias ydrogoerfu 
ANUNCIO OC VADIA 
L I C E N C I A S 
Se han concedido las licencias soli-
citadas por los maestros siguientes: 
María L u i s a R o d r í g u e z y E m m a 
Cruz en L o s Palacios. 
Mar ía E c a y en Guanajay. 
I n é s María Vaquero en San Juan y 
Mart ínez . 
A s c e n s i ó n Ast iazarian y Mar ía Jo-
sefa L e d ó n de Artemisa. 
Carmen Gálvez , E l v i r a de Ulofeo, 
J u l i a Martí , Aurora Montero y I s a í a s 
Duarte en Alqu i lar . 
L u i s Jorge y Sergia Garc ía en G u a 
nabacoa. 
Bvangelina Carmena, Dolores B o r r e 
ro, Mar ía Teresa. Fernandez, Sara R o -
dr íguez . Oscar de la Vega. A n g é l i c a 
Sampallo. María L u i s a Vi la l ta y Ame 
l ia A. Mart ínez en la Habana. 
Adeliada Bravo y L u i s F e r n á n d e z 
Val4&é en Melena del Sur. 
Fe l i c ia Rueda en Nueva Paz. 
J u l i a Val ladares en Sa11 J o s é de las 
L a j a s . 
Manuel Morera y Mercedes Pensa-
do en Santiago de las Vegas. 
Juana María Pi ta , E l i s a S i m e ó n , en 
Matanzas. 
María E . R a m í r e z , en Santa Ana. 
M a r í a C . Cuervo en Unión de Reyes. 
María E . Miltz, en Calabajsar, 
Teresa T a r a fa en Cfuentes . 
Dolores Garc ía en Cienfuegos. 
Herminia Gut i érrez y Aramita F e r -
n á n d e z en Remedios. 
A n a María P é r e z en Santo Domingo. 
F d e ' m í r a Villalobos en L a j a r . 
Ceci l ia Machado en Santa C a r a . 
Rosario Gonzáler . Josefa Mart ínez , 
Consuelo Otero. Tomasa Gonralez. R o 
sa Armado, en Sancti S p í r i t u s 
Emiliii í , , Rodr íeue^ . en Vueltas. 
E l ' s a Forres , LuisPalac ios en T r i -
nidad. 
Amada H e r n á n d e z en Zulueta. 
Dieeo L . Gómer v Enr ique F lor ido 
en ramasri íev y Morón. 
V irg in ia Quesala en Santa Cruz del 
S u r . 
Amelia Porro en Santa C r i n del S u r 
M e r c h e s G r a c i a en Bayamo. 
Prpciosa Za 'azar en Gibara,. 
Balduvina F e m á n d e T en H n l g u í n . 
J u l i á n Huerta y Antonia R i e r a , en 
M a y a n . 
P a r a el R e u m a 
Lo?? reumaticor que en esta é p o c a 
del a ñ o «en los m á s . h a r á n bien, en 
1 onerse en tratamiento por «M Antirren 
matico del doctor Russel Htirst de F i 
la'le^ia, que se vende en todas las i,o-
4 icas y que en breve tiempo hace e l l -
ndnar loñ a los elementos que en s i 
l l eva el organismo y que generan el 
r e iuns . Antirrentautico del docter R u -
sell Hurst de Filadelfia, so vende en 
todas las boticas. 
A . 
" E l S O C k e l D I M - A - L I T E " 
GRADUA L A L U Z E L E C T K I Í A COMO S I F U E R A D E G A S 
ECONOMICO: 
Jorque con el no gasta co-




W» las familias. Hoteles y 
••tospitales. 
A 
U T I L : 
oa las habitaciones de .-j» 
fermos y n i ñ o s ; para el qi-.e 
tiene h á b i t o de dormir con 
luz; para el quo lee d e s p u é s 
de acostado. 
. Se solicitan Ai^enteá n i e l interior. 
Al dirigirnos su solicitud, dírra-ntn s i l a corriente de su localidad 
w HOW o de 220W. 
Agentes exclusivos en la R e p ú b l i c a : 
L O P E Z & G U A S C H 
tozana do Gómez 516.—Apartado 476. H A B A N A . 
8515 alt. 10-12yl4mz, 
T I R E U S T E D S U R O P A U S A D A ! R E N U E V E L A . 
Ü n j a b ó n d e D I F O A M d e 2 0 c e n t a v o s h a r á e l m i l a g r o . 
B . L A R R A Z A B A L y D R O G U E R I A S . j q p P O S I T O : R I O L A 7 9 . S E M A N D A P O R 
C O R R E O A T O D A L A R E P U B L I C A . ^ 
02442 alt . 5t.-l<) 
Consuelo P é r e z en Puerto Padre. 
María L u i s a F a j a r en Santiago de 
Cuba. 
P A R A P A G A R D E U D A S 
Por el Negociado de Pagos de esta 
S í c r e t a r f a , se ha pedido a la Junta de 
F d u c a c i ó n de San Antonio de los B a -
ñ e s , el env ío de las cuentas tn que 
constan los adeudos a los maestros 
de dicha ciudad. 
Es tos adeudos son referentes a l a ñ o 
fiscal de i o n a 1912 y . corresponden 
a los sobresueldos que dicnos maes-
tros obtuvieron. 
E l pago de estas deudas, no se ha 
efectuado todav ía porque los interesa 
dos no lo gestionaron antes. 
C o n s t i t u c i ó n d e g r e m i o s 
E n el s a l ó n de sesiones del Ayunta-
miento se constituyeron ayer los gre 
m í o s comerciales siguientes; 
Tiendas de papel y efectos de es-
cr i tor ios : Presidente, J e s ú s Mar ía 
Bouza; Ti tu lares ; D á m a s o Vleta, Ger 
m á n G. P e ñ a r e d a , Manuel S u á r e z G u -
t i érrez , Emil io Fernández , Alvaro L 6 
pez. Rafael Díaz . Suplentes- E m i l i o 
G a l l , Alejandro Ruiz e Ignacio V i -
l lareal . 
Productos de Asia.- Presidente: 
Chung Wo Tong. Ti tulares; Alfonso 
C h i oKhg, Chon Chi Lang, Suplentes: 
Quon Y u n Chong y L u Long Chlng. 
Almacenes de s e d e r í a ; Presidente: 
J o s é Muñiz García . T i tu lares : Marco 
lino Pernas, Secuudiuo Carballo. Su-
plentes: Angel R o d r í g u e z y T o m á s 
E c h e v e r r í a . 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
P a r a hoy, a las tres de l a tarde, ha 
sido convocada a ses ión extraordina-
r i a la C á m a r a Municipal, a fin de tra-
tar de las modificaciones a la tarifa 
de u t o m ó v i l e s de alquiler, propuestas 
por la Asoc iac ión de Chauffeurs, divi 
diendo la ciudad en nuevas zonas y 
aumentando el precio del pasaje. 
LtMCIO 
V A O i 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
RNTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
B u e n a p e r s p e c t i v a p a -
r a e l a z ú c a r d e C u b a 
/ E l s e ñ o r Carlos Garc ía Vf'lez, Mi-
nistro de Cuba en Lcudres , h a remiti-
do a la S e c r e t a r í a de Estado la s i -
guiente t r a d u c c i ó n de un ar t í cu lo de la 
"Pa l l Malí Gazzotte" sobre !a produc-
c ión y el consumo de azur^r y l a ex 
ctTcional ventaja en que se ha^un 
los ingenio© de C u b a . 
"Cuba y A z ú c a r " . — C o n las espect?.-
tiva de que siga l a escasez de a r i -
car durante a l g ú n tiempo y ant? la 
los ibi l idad de precios m á s r.ltos en e-l 
inmediato futuro, se fija la a t e n c i ó n 
en las c ircunstancias relacionadas con 
l a p r o d u c c i ó n . U n creciente aumen-
to en la demanda a c o m p a ñ a d o de la 
d i s m i n u c i ó n de la producc ión , colocan 
a los productores de a z ú c a r de c a ñ a , 
factor dominante hoy en él mercado 
en una s i t u a c i ó n afortunada. Es te 
se ve en el auge de los valores de las 
•principales plantaciones cubanas, m á s 
extensamente consideradas en la sec-
c i ó n de Cambio de Npw Y o r k . (So re-
fiere a la S e c c i ó n Financ iera con las 
cotizaciones de valores de aquella pla-
za) . "S i se examina la pos ic ión se ve-
rA que el decrecimiento de la produc 
c ión se debe mayormente a la dismi 
n a c i ó n de la cantidad de a z ú c a r de 
remolacha . Alemania. Aus tr ia y R u 
sia, han sido afectados seriamenite) pnr 
la guerra, tanto, que j a s a r á n algunos 
a ñ o s antes que vuelva la producc ión 
a s ir nivel anterior. A l paso qu» en 
1913-1914 l a cantidad de a z ú c a r de 
remolacha fu^ el 47 por ciento de l a 
totalidad de a z ú c a r producida el a ñ o 
pasado fué menor del 29 por ciento. 
Aunque se han hecho todos los esfuer 
zos para aumentar l a p r o d u c c i ó n ríe 
a z ú c a r de c a ñ a son: Cuba, India y J a -
v a . India sin embargo, no exporta 
a z ú c a r alguna puesto que ella consu 
me toda su zafra y a d e m á s importa ; 
una p o r c i ó n grande de a z ú c a r produ- , 
o í d a en J a v a . E l resultado es que ¡ 
\ o r t e A m é r i c a y en gran parte E u r o - ( 
.va, dependen de Cuba para abastecer , 
se de a z ú c a r e s crudos. Cuba se ha l la \ 
idealmente situada como p a í s produc-! 
tor de a z ú c a r , no solo por b«| muy fa- . 
vorable clima, sino también por su pro ' 
ximidad al mercado mayor del mundo, \ 
de a z ú c a r , que es los Estados Unidos. 
Alguna Idea se c b t e n d i á del gran au-
mento de la demanda cuando se di-
ga que el consumo en los Estados U n i -
dos ha aumentado de 59 l ibras per 
cáp i ta en 1.900 a 83 Ubraá i.er cáp i ta 
en 1919. Teniendo los E s t i d o s Uni -
dos el 6 por ciento de la poblac ión 
munaiul, consume alrededor del 25 
por ciento del a z ú c a r del inundo. E l 
resultado de esta enorme demanda 
ha sido estimular grandemente la pro 
d u c c i ó n de a z ú c a r de c a ñ a en C u b a . 
Y a se han real-zado grandes benefi-» 
cios por Jas c o m p a ñ í a s Ff»?eed0ra3 da 
plantaciones bien situadas y bien a d -
ministradas en l a I s l a . Mayores bene-
ficies h a l r á n J a a lcanzarse acaso ea 
lo prrvenir , pues la s u j e c i ó n ejercida 
r o r la Junta de I g u a ü z a c i ó n de lo"! 
Estados Unidos, que antes comprabí 
la zafra entera h a cesado." > 
O j i é h o r r o r ! 
r:".' ' "^ 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Pobre nerviosilla, creía que se le acercaba un ogro. 
Sus nervios en tensión le hacen ver 
visiones. Todo le asusta y sobresalta. 
Los pasos del novio, le hacen temblar. 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
. D E L D R . V E R N E Z O B R E . ] 
Nivelará sus nervios, le quitará el miedo» las ideas 
tenebrosas que le acometen y será feliz. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
LA VIDA MODERNA NECESITA J U V E N T U D 0 P O R LO MENOS A P A R I E N C I A S I 
N O S E P U E D E P A R E C E R J O V E N C O N E L 
C A B E L L O G R I S , C A N O S O O D E S C O L O R I D O 
VEGETALINA, colorante vegetal para teñir el cabello a su original color, 
con brillo, vida y belleza de la juventud. 
Todos los tonos. Só!o hará una aplicaaión, porque só lo usará un líquido. 
Cura la caspa y hace crecer el cabello. 
Premiada en ia Gran Exposición de San Francisco, California. 
DE VENTA EN TODAS L A S FARMACIAS 
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S u p e r i o r a t o d a s S I D MA Importadores: S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
F O L L E T I N 4 9 
A M A T T H E Y 
M O R A M E N T O 
& E U N A M A D R E 
TRADUCIDA DEL FRANCES 
Por 
E' P A S T O R Y B E D O Y A 
8*1̂ socin ^«"ei-ia da Jo** Albala 
' 3--B Taléíoaio A-5893. 
-So (toatnúa.) 
fcíb*^ l e ^ L ! 1 1 eá0- querido mamá. 
L^"0 cre^a «él como tú ^ dunas 
? I f^e confoa,,que< no I"8 no había 
S L ^ y do^ ^o?13; Pero, según pa-
^ s.3 c^- „ Qu,l felicidad! Podéis 
lo8 m^0 0Í4 conozcáis, co-
:r.a fesk,:! ,no simo reslstenCi"0 ^,pon^ Encontrar nin- • 
C'Nineu Part0 de su ma'1 
»•« « • S . ' ^ . l 1 1 » .Klva íarco . 
"Yo la amo también sin conocerla." 
—¿De dónde, pues. Tiene el obstáculo, 
puesto que hay uno 
—Sí, mumá. , , 
—¿SI no viene del aonor, ni del dine-
ro, ni do la familia 
— E l señor Marcns no es libre. 
—ííSu^ no es libre!—exclamó la baro-
nesa sorprendida. 
—-Jía Jurado cumplir un gran ceber. 
—¡Un jfran deber! ¿Qué deber? 
—Eso es precisamente lo gue debo c«-
llar. 
— ¡ A h ! 
—¡Oh! no tengas cuidado, es un de-
ber de carácter elevado, ti m á s sagra-
do, cuando rae lo ha dicho con una con-
fianza y una sinceri'ad que me han con-
movido profundamente, ¿per qué he de 
regarlo? Poniéndome orgrllosa, yo he 
sido la primera en decirle: 
"Tiene usted razón, cumpla usted ese 
deber. Yo, en su luar.ir .obrorla lo mis-
mo. Lie espero a usted/' 
¿Sabes lo ipie me da miedo en toa© 
esto, querida m'ía? 
—No, dímolo. 
—jío dado do la dellcndeía de tus sen-
timiontos ni de la rectitud de tu cora-
zón. 
— ; Y qn'4? 
Pero t̂ mo la geníroslónd de tu co-
razón y las ilusiones de tus diez y seis 
an^'Oh'—-"díruló -lición lo Anlta con su 
linda sonriso.—Te olvidas de que estos OIcti r seis años los he pa-ado cerca de 
la melor de las madres, y que ella lia 
nuesto rnny buena s^sas en mi cere-
bro de ni"a. tnn noblea Bcntbriientes en 
mi comz''n infnntil. V.ie me ser'a Impo-
«.ihie enpnfínrme annone onjeiera. Lo 
míe mo nar?ce bien, no P'iede ser mus 
r.ne Mon... estov s»«r.ira de míe el mal 
rre ransnrfa tanto íiorrir como la vista 
de vn rionstrio enorme 
Onleres JiWlHITii in ^llw l̂ mm^ aln 
poder dejar de sonreírse en medio de 
sus crueles preocupaciones y de las an-
gustias qu la producían las respuestas de 
su hija..—¿Conque es decir <iue estás sa-
tisfecha con lo quo has sabido 
—No tengo nada qiu reprocharle. 
—Sin embargo, tú comprendes, . \nita, 
gue al punto qno van llegan- o las. co-
sos, es proviso que el seDor Marcns ha-
ble también. 
—Indudablemente, madre mía, y estoy 
segura que lo hará. Pei'o espera a que 
él haya visto y hablado a su madre. 
—¿T'ata do ello? 
—Esta m-inana ha hecho lo necesario 
para que esto sea lo más pronto posi-
ble. 
Anita med'tó On momento y reclinan-
do la cabeza en el ho.nbro de su madre, 
murmuró: 
—Mamá, soy muy feilz. / 
TX 
í;N QUE L A BARONESA DE RIVAPATI-
COS c o x r i n K ttn-v gkan EoFE-
RANZA 
Lópe^ no volvió iqucl día bast» la 
hont de compr. 
Parecía estar cansado, pfiro Tknsa de 
confianza. 
Antes do sentarse a la mesa trm» un 
rato de conversaci'in con su muler. 
—Todo mir^ha nerfeetam«>n<e—dijo.— 
iMe he asefirado de oue «»1 ««ninto de 
las minas X . one'Vi »ntf>ro v oue si nne-
do ohrar antes de tr<»s o rnatro días no 
hay dniia ríe 0"e oí>t-?n''ró In ponc^lrtr. 
Pesrrraoiad.i "ente, las formf'idades n»-
cpsarias i^ara renTIrnr el milb'n: oik» de-
he a vnestiM L-pnor'isi'-Ti ', v q'ie será mi 
t,"ir.i.-i.'>n, lurarán osto, pero llegaré a 
tiemno. «, 
Ahí lo de'-'e"—f1'4o Fiiiir'i con dulzura 
—.v espero n"rt habiendo r."frHo va bas^ 
tonto a» iin /̂to ovil^r ««d-j última dCS-
gracia que nos amenaza y sobre todo a 
^\nita. Hoy iic estado haolando con ella 
y no he ten i o valor para decirla: 
•'Kuas ilusiones que tienes (luizáa no 
puedan realizarse." 
—'ignora mi situación, ¿no es verdad? 
—exclamó vivamente el banquero. 
—No la he hablado *dia. Me falto I 
valor cuando fué a de .éraclo, siempre He- 1 
ga demasiado pronto la desgracia; que , 
estft confiada y no se preocupa de la 
crisis que nos amenaza y que lo ignort 
to «o si el éxito corona nuestros esfuer-
zos. 
—;Oh, esto no durartl mucho!—inte-
i rumpió Klyadarcos febrilmente.—Antes» 
de que concluya esta semana se decidirá 
todo, yo seré más fuerte y más rico qoe 
nunca y quedaré vencido completamente, 
pero esto no puede ser porque tengo pre-
visto hasta lo imprevisto. 
— . E l seflor Marcus—dijo Emma,—ha ve-
nido hace róximamente una hora. Yo no 
h. he sabido hasta que se había mar-
cha'>?. 
—¿Cómo es eso? 
—Quería hablar con el seflor Riva-
darcos; le han dicho que no estaba us-
ted aquí. Se ha retirado diciendo quo 
si se habla permitid.» venir es porque 
había estado esperando tido ol día en 
la calle Lepelletier y que deseaba ha- i 
blaros «"e un asunto importante. 
— E n efecto, no he p<Mido ir a la ofl- i 
riña en todo e Idía. Pero este paso que \ 
fla es de buen arrilero. Adivino y vos i 
tanibií'u debéis adivinar. Emma, deRnués 
de lo iioe os confé anoche, el asunto del 
que v<»nía a hablarme 
—¡Pues bien, amigo mío!—''Ho ómma 
"on acepto rrrave—yo le Mipliearfa que' 
T>or m"y iren^rosa oue sea la conducta 
r1e e«;o inven no acen!» nida de é l . . . el 
raorKIclo oue hago podéi« HoltHtflrlo v 
aceptarlo do l a . . . oue I W a vuestro nom-
bre.. . poro la fortuna de otro... la for-
tuna del señor Marcus... debe ser sa-
grada para vos. Si vencéis, es inútil lo 
que ofrezca... .si por el contrario nada 
so consigue, le arrastráis en vuestra rui-
na. Ama a Anita, y ésta le ama.. . y 
yo no qnisiero a nin^uTi precio... 
—.Tranquilizaos—contestó López viva-
mente, brillando en sus ojos un rayo 
<4e confianza.—Comprendo esos escrúpu-
los y participo de ellos... 
Y bajando la voz, auadió: 
—¿No es verdad que está muy enamo-
rodo y que es lo bastante generoso para 
casarse con Anita aun cuando ésta no 
tengw nada Ksto al menos puede hacer 
la suerte de nuestra bija. Además, gra-
cias a vuestra generosiced, puedo pasar-
me sin su ayuda. 
Anita llegrt en aquel momento inte-
rrumpiendo la conversación con su pre-
sencia. 
Tenía nn aspecto tan feliz ahora quo 
lo habíu confesado todo a su madre y 
que no tenía necesidad de contener la 
expresión de sus sentimientos, se refle-
jaba en su mirada tama alegría, que 
López no pudo impedir que se le onri-
mlese el corazón penson' o oue su hi la 
morirla de ena si los acontecimientos tu-
vie-sen que sennrarla un día del hombre 
que había escogido y fteí nuil se veía 
con a l imaginación como su adorada com-
pañera. 
Y era quo T/inez To mimno ni;« Emmn. 
aunque en pronorciñn diferente, am^ba 
más a Anlta. nnentn «hip su ^oblo «fec-
elén Tmterml habfa debido reconcentrar-
se sobre anii"'1a éiit''a v linda oqiiPjsa v 
su lern"rn É*t(iba siempre mezclada con 
alcana inquietud. 
¿Se ama más lo qn3 so está siempre 
tendon^o ner-ier 
Pe to-'os OfioS". so ama ron m á s vio-
lencia y T n conoop me^nr ni.into ama. Ijí« comMa estaba Korvlia y fn^ mnv 
cirta. Ló^ez por.ni/i m"v nono v n'íro 
de prisa, pomne torifa n"c ÉaHr después 
de comer, según habla dicho a Umma, pa-
ra dar unos pasos necesarios para su 
asunto. 
Además, cuando no ¡aabía recepción en 
el hotel del boulevard Malesherbes era 
muy raro que López ec quedase en su 
casa. 
Emwa cornil mucho menos, y Anita no 
comió na'.a, aunque por razones distin-
tas y más dulce de que las habían qui-
tado el apetito a sus padres. 
Cada una de estas tres personas es-
taba tan absorta en sus propias ideas, 
nue ninguna de ellas apercibió do la 
preocupación ele las otras. 
Apenas acababa López de salir, y aún 
era algo '> día, cuando un criado entró, 
presentando en una bandeja de plata 
vna carta para la baronesa, que se había 
retirado a su cuarto p a n entregarse a 
sus pcnsamlentog. 
Kmma tomó la carta con la temerosa 
rvriosldad que la vista de una carta 
produce en las personas nerviosas, y 
que la g m r e d í d de las circunstancias 
''(•«argollaba mas aún en la baronesa. 
Y. efectivamente, ¿no puede nu» carta 
centenar para quien la recibe una ale-
gría extremada t> una extremada deses-
peración ? 
¿No pu?de contener una carta el fa-
llo d^l destino que rejule el porvenir? 
•aperan respuesta—di lo el criado en 
el momento en que Emma iba a abrirla. 
E n efecto, ol sobre, cuv.i letra era des-
conoci "a no traía níneiin sello de co 
rreo y había sido traído a la mano In-
diub'blemento. 
'"stá bien—dijo la baronesa;—ya lla-
maré. 
BU cirado se inclinó y salió. 
Cuando estuvo sola, Emma rompió el 
sobre y miró la firma, no Bolamente por-
que ignoraba de d<5nde podía venir aque-
lla carta, sino poique la h''venencia de 
que, esperaban respuesta hablo aumen-
tado su curiosidad. 
L a carta tenía esta f i rma: v 
U N A AMIGA." 
Emma arrugó el entrecejo. 
¡Una carta anónimo! 
¿(¿uó significaba aquello? 
Aquela carta, escrita con una letra fi4 
° » ' regular, Indicaba que ai persono, 
quien quiera quo fuese su autor, debia 
bmber recibido cierta educación y uer* 
teneefa al mundo elegante 
E n efecto un ligero y aristocrática 
perfume se des prenj ía del papel, nUa 
era de un fabricante a 'a moda ' 
He aquí lo que decía la carta: 
"Señora baroneaa: 
"SI no creo f'eber firmar con mi nrfhi-í 
bre las siguientes líneas, no es poroua 
tenga intención de permanecer desco-
nocida para usted, y de usted dependo 
después do haberla leído, el saber quién 
t.."PM^0tira lmrte' Jsted eomprcndenl 
también las razones, que explicaré me-
jor de palabra, por las cuales prefiero 
no oner mi nombre en un papt 1 que ruc-
tie extraviarse. v 
"Como consecuencia de circunstancias 
que no uedo exponer aquí sino nuBftria-
mente, aunque usted no me ha visto nun-
ca, yo conozco perfectamente ciertos de-
tolles de su existen-la. 
"Esos detalles son muy dolorosos v no 
me permitiré nunca hablar de ellos" por 
el temor de despertar en usted un an-
tiguo dolor, siempre vivo, si no tnvie»-» 
la esperanza de daros e Iromc/lo y el 
no creyese de mi estricto deber dar i 
usted conocimiento de un hecho cuya im' 
portancia puede usted anreciar 
"Pero ante todo y para qne no diui* 
usted do mi palabra, es preciso q u a l a 
cW algunos rápidos informes aceite =1 
mi persona. 
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